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5Prefacio
Esta evaluación de las políticas de turismo empezó como un proyecto de tesis de maestría en
el Departamento de Recursos de Recreación y Turismo de la Universidad de Idaho, EEUU.
La idea para el proyecto surgió de una seria de discusiones entre el Sr. Stephen Edwards y los
doctores William McLaughlin y Sam Ham con respecto al ecoturismo y su potencial como
instrumento económico y de conservación.
En julio de 1997, tras la aprobación de la propuesta de investigación por parte del profesorado
del departamento, el trabajo comenzó utilizando financiación del departamento.  La propuesta
fue entonces presentada a la Organización de Estados Americanos (OEA), a la Unidad Inter-
Sectorial para el Turismo en concreto, quien aceptó ser socio y contribuyó financieramente
para las labores de investigación bibliotecaria, recopilación de datos, traducción y programas
de análisis de datos.  La OEA también proporcionó ayuda en una serie de reuniones con sus
profesionales de ecoturismo y de recursos naturales, y con representantes de otras
organizaciones en el área de Washington, D.C., activamente involucradas en ecoturismo en
las Américas.
Después de un examen piloto y del refinamiento de guión de contacto en otoño de 1997, la
recopilación de datos comenzó en marzo de 1998 y finalizó en agosto de 1998.  Los
resultados de este estudio se presentan en esta serie de informes, en tres volúmenes,
disponibles igualmente como documento electrónico en dos direcciones de la red mundial:
http://www.oas.org/tourism y http://www.uidaho.edu/cfwr/rrt/oas.
El volumen I incluye un resumen ejecutivo de todo el estudio, al igual que los resultados de
los análisis de las definiciones de ecoturismo y de las políticas por las Américas.  Los
volúmenes II y III presentan los datos en bruto de las entrevistas con los responsables o los
mejores conocedores de ecoturismo en las agencias gubernamentales de turismo en las
Américas.  Estos volúmenes también incluyen un resumen de los resultados clave para cada
una de las áreas geográficas mencionadas en cada uno de los volúmenes.  El volumen II
abarca México, Groenlandia, los siete países centroamericanos, trece países y la Guayana
Francesa en Sudamérica, y 31 países y dependencias del Caribe y del norte y sur del
Atlántico.  El volumen III contiene información de Puerto Rico, de las Islas Vírgenes de los
EEUU, de los 50 estados y gobierno federal de los Estados Unidos de América, y de las 12
provincias, territorios y gobierno nacional de Canadá.
Como en todo esfuerzo de esta naturaleza, los resultados sólo describen el conocimiento de
los individuos contactados y la información que nos fue provista.  A pesar de que se realizó
todo el esfuerzo posible para obtener la información más actual y relevante sobre las políticas
de ecoturismo, sin lugar a duda perdimos algunos detalles.  Ante las personas y
organizaciones gubernamentales que pasamos por alto nos disculpamos y les animamos para
que se pongan en contacto con nosotros y nos faciliten sus valiosas ideas e información, para
que así puedan ser parte de esta base de datos sobre políticas de ecoturismo.
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Situación de Partida
El turismo mundial está creciendo, tanto en términos de numero de viajeros como de
expansión económica (WTO 1997, IUCN 1994).  Con este crecimiento viene la preocupación
por los impactos ambientales y culturales asociados con el turismo.  Muchos autores (Boo
1990, Lindberg & Hawkins 1993, Meske 1996) apoyan la noción de un ecoturismo que
ofrezca la oportunidad de proteger y conservar áreas naturales, al mismo tiempo que se
aproveche del desarrollo económico y de la diversificación que el turismo puede conllevar
para una comunidad.  De hecho, muchas organizaciones están adhiriéndose al ecoturismo
como una opción viable de desarrollo, incluyendo la Organización de los Estados Americanos
(OEA), la Sociedad de Ecoturismo (TES), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la
Unión Mundial para la Conservación (UMC), Fondo Mundial para la Naturaleza (FMN), y
Conservación Internacional (CI).
Mientras que la palabra ecoturismo se ha convertido en una palabra de moda, existe poco
consenso en la definición.  En sus términos más generales, ecoturismo puede ser definido
sobre la base de la naturaleza, el medio ambiente, un planteamiento “verde”, la ecología u
otros campos relacionados (Boo 1990, Lindberg y Hawkins 1993, Meske 1996). Mientras que
muchas personas “venden” al ecoturismo como solución ideal para comunidades ansiosas por
diversificar su base económica al mismo tiempo que se protegen áreas naturales, otras señalan
que éste (y el turismo en general) está creciendo sin control ni planificación.  La preocupación
por el hecho de que la expansión de la población humana y el turismo estén amenazando áreas
naturales y la biodiversidad (Ceballos-Lascuráin 1996, WRI 1996, Rodríguez 1998) ha
conducido a que algunos sostengan que sin el control o la planificación adecuada, el
ecoturismo (y el turismo en general) puede destrozar los mismos recursos que busca promover
y proteger.
Si la llegada a un acuerdo en la definición de ecoturismo parece evasiva, considérese entonces
el desafío de crear e implementar efectivamente una política pública que coseche los
beneficios sugeridos: el desarrollo económico y la conservación.  Del mismo modo en que
hay muchas formas de definir ecoturismo, también hay muchas políticas públicas que han
buscado señalar los aspectos de control y planificación, tan importantes para la creación de un
producto de ecoturismo sostenible.  Una seria evaluación de los tipos y gama de políticas de
turismo en vigor en las Américas podría suministrar información útil e importante para
aquellos interesados (“stakeholders”) en conservación y desarrollo económico cuando
intenten crear sus políticas de ecoturismo.
Hay muchos puntos de partida en el estudio de la política gubernamental de ecoturismo.  Este
equipo de investigación ha optado por centrarse en las políticas a nivel de gobierno nacional y
estatal.  En su momento pensamos que los resultados proporcionarían una oportunidad para
que las unidades gubernamentales de todo el hemisferio compartieran sus experiencias, ideas,
éxitos y fracasos con respecto al ecoturismo y la política de ecoturismo.
La mayoría de los defensores del ecoturismo sostienen que éste tiene el potencial de
suministrar tales beneficios como la conservación de la naturaleza, sostenibilidad, beneficios
económicos para la población local, oportunidades de educación ambiental y preocupación
7por las culturas locales.  Como investigadores hemos buscado responder a la pregunta de sí
los gobiernos están facilitando la realización de estos beneficios o no.  O quizás sea el caso
del ecoturismo utilizado simplemente como una táctica de mercadeo, pensado para sacarle
provecho a la preocupación social por el medio ambiente.
Otras cuestiones que hemos elegido señalar son las que siguen: ¿Están en marcha mecanismos
que o bien contribuyan o bien detraigan de dichos beneficios del ecoturismo? ¿Están los
gobiernos promocionando activamente áreas como destinos de ecoturismo?. Si es así, ¿Están
planificando la infraestructura para respaldar el ecoturismo?, ¿Las leyes y regulaciones
requieren que el ecoturismo sea un componente de la conservación o de los programas de
desarrollo económico regional?. Todas estas preguntas se enfrentan con importantes
cuestiones de política.
Algunos socios del sistema de ecoturismo están promocionando el uso de la autorregulación
para asegurar que los aspectos positivos de ecoturismo sobrepasen los negativos.  Por
ejemplo, tanto el sector comercial como el ecologista han desarrollado pautas de
autorregulación (Blangy 1997, Sierra Club 1993, Wildland Adventures 1997).  Blangy y
Nielson (1993) encuestaron a 130 operadores turísticos y organizaciones ecologistas sobre su
interés en tener y seguir estas pautas, y la mayoría de los que contestaron manifestó un fuerte
interés en tener dichas pautas.  A mediados de 1990, cerca de 60 series de pautas fueron
desarrolladas por varios grupos (ver por ejemplo, Sierra Club 1993, Wildland Adventures
1997).  Por desgracia, la investigación de la literatura actual reveló que pocas de dichas
políticas proceden del sector público (Hopkins 1995, Naciones Unidas 1995, Gobierno de
Hawai, Ceballos-Lascuráin 1996).
Martin y Uysal (1990) sostuvieron que, tanto una política establecida como un plan, son
críticos para evitar la “etapa de declive” del turismo y enfrentarse al concepto de capacidad de
carga.  Conlin (1996) demostró que la política gubernamental y la planificación en Bermudas
habían sido esenciales, tanto para dar forma como para mantener el deseado nicho de mercado
turístico de elite.  Asimismo, Ceballos-Lascuráin (1996) ha apelado por políticas amplias que
unan ambos intereses: ambiental y turístico, dos áreas que normalmente son tratadas con poca
prioridad, en términos de importancia y financiamiento, en muchos países de las Américas.
Tan pronto como en 1979, en la Política Hemisférica sobre Desarrollo Turístico y Estrategia
de Implementación (OAS/OEA 1979) de la Organización de los Estados Americanos, los
delegados recomendaron la creación e implementación de políticas en las Américas con
respecto a los impactos del turismo sobre el medio ambiente. De nuevo, en la primera
Conferencia Caribeña sobre Ecoturismo en 1991 (CTO 1991), individuos y organizaciones
llamaron al establecimiento de políticas gubernamentales específicas para el ecoturismo,
incluyendo recomendaciones para la acción en dichas áreas de política como la educación, la
formación, el desarrollo de producto, conservación y planificación.
Elizabeth Boo, tras completar sus extensos estudios de turistas de la naturaleza en varios
países de América Latina y el Caribe, proporcionó recomendaciones específicas de política
para casi todas las partes potencialmente involucradas en ecoturismo, incluyendo ministerios,
superintendentes de parques, operadores turísticos y organizaciones de conservación de la
8naturaleza, tanto locales como internacionales.  Kreg Lindberg (1991) también delineó una
variedad de técnicas y presentó ejemplos de políticas que pueden ser utilizadas para
maximizar los ingresos, concentrar el beneficio en la población local y minimizar el impacto
ambiental.   Por último, en el informe de la OEA de 1995, los autores de Los Requerimientos
Financieros de la Naturaleza y el Patrimonio en el Caribe mantienen que una de las reformas
necesarias a las que se enfrentan los gobiernos que buscan financiación para proyectos de
ecoturismo es el desarrollo de una clara política convincente: “los gobiernos deberían
establecer los objetivos para el desarrollo del turismo de naturaleza y patrimonio en sus planes
y programas de desarrollo nacional” (OEA 1995, p.22).
En todos los casos de arriba, la política es vista como una clave para la gestión efectiva de los
impactos asociados con el ecoturismo.  Así nos encontramos con muchas preguntas que no
han sido respondidas.  Por ejemplo:
- ¿Las agencias gubernamentales de turismo de las Américas están involucradas en la
reflexión sobre los temas de las políticas de ecoturismo?
- ¿Actualmente, están desarrollando una política de ecoturismo y si es así, cuáles son sus
roles en la catalización de las políticas efectivas, que son útiles y reflejan las necesidades
locales?
- ¿Los responsables de las políticas de turismo en las organizaciones de turismo centradas
en desarrollo económico, se comunican con las agencias de recursos naturales
preocupadas por el impacto ambiental procedente del ecoturismo?
Mientras que resulta aparente que muchas partes están interesadas en tener una política de
ecoturismo clara y bien establecida, no está claro que los gobiernos estén actualmente
proporcionando políticas públicas útiles y efectivas centradas en el ecoturismo.  Hemos
tomado las Américas como punto de partida para empezar a comprender y documentar las
políticas de ecoturismo a nivel “macro”.  Así pues, el propósito de este proyecto es evaluar el
estado de la política de ecoturismo en las Américas.
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Más específicamente, los objetivos de este estudio fueron:
1. Desarrollar una base de datos de las agencias gubernamentales nacionales y regionales
que están involucradas en ecoturismo y que incluye información sobre el tipo de agencia,
la localización jerárquica de la agencia dentro de una unidad gubernamental, otras
agencias con las que colaboran, su rol en la implementación de las políticas de ecoturismo
y otras actividades de ecoturismo, responsabilidades e intereses.
2. Determinar si las agencias gubernamentales regionales, territoriales o nacionales en las
Américas han escrito una política de ecoturismo (definiciones adoptadas, reglas,
regulaciones y planes estratégicos, etc.).
3. Comparar y contrastar las definiciones de ecoturismo identificadas para clasificar los
conceptos y temas subyacentes, y
4. Comparar y contrastar el énfasis de las políticas de ecoturismo en las Américas, para
identificar las modelos (como orientación hacia la conservación  u orientación económica,




Nuestra aproximación a la conceptualización de ecoturismo y política es una parte crítica del
estudio, dado que estas palabras se utilizan a largo de todo el documento y en la base de datos.
Los dos casos comenzaron con el uso de un tipo genérico de definiciones, que fueron más
tarde refinadas utilizando los datos que emergieron durante el curso del proyecto.
Ecoturismo
Ecoturismo es una de las palabras más de moda de los noventa.  En cuanto a desarrollo
internacional y a las comunidades ecologistas, el ecoturismo es anunciado como una solución
viable para las dificultades a la que se enfrenta el mundo de la conservación de la naturaleza y
del desarrollo rural (Barkin 1996, Boo 1990, Holin 1991, RAN 1996, Ecosource 1996).  Sin
embargo, incluso entre los grupos activos en esta industria en evolución, surgen problemas
significativos cuando se trata de llegar a un acuerdo en la definición de ecoturismo. Muchos
han intentado enfrentarse a este problema (ver por ejemplo Ziffer 1989, Jenner y Smith 1992,
Ceballos-Lascuráin 1996) y la literatura proporciona una amplia gama, desde definiciones de
ecoturismo centradas en las localidades específicas (ver por ejemplo Barkin 1996, Gobierno
de Hawai 1994, Wesche 1995, Ziffer 1989) hasta definiciones amplias con final abierto (Boo
1990, Holing 1991, Lindberg & Hawkins 1993, Meske 1996, RAN 1996) (Ver apéndice A
para la lista de definiciones seleccionadas).
A pesar de que tuvimos conocimiento de estas definiciones, al comienzo del proyecto no
adoptamos ninguna de ellas. Esto se debe a que uno de los principales objetivos fue
determinar la gama de definiciones de ecoturismo utilizadas por las agencias gubernamentales
de turismo en las Américas.  Sin embargo, para solicitar información a los funcionarios del
gobierno que contactamos con relación al ecoturismo, necesitamos una manera general de
contestarles, en el caso de que nos preguntaran qué es lo que queríamos decir cuando nos
referíamos a ecoturismo.  En una situación ideal, esperamos que el encuestado nos diría cómo
habían definido ellos el ecoturismo y en el caso de que nos pidieran ser más específicos,
contestamos que “ecoturismo es turismo asociado con el medio ambiente y basado en la
naturaleza” (ver apéndice B para el guión exacto que se utilizó en cada contacto en el que
clarificación adicional fue requerida por el encuestado).
Política
El término política ha sido definido de diferentes formas por politólogos y funcionarios.
Están aquellas definiciones incluyentes del todo como política “es una amplia y estratégica
declaración de intenciones para cumplir un objetivo”  (Brewer y de León 1983): política es un
curso de acción asentada que es seguida por un cuerpo gubernamental o institución (Patton y
Sawicki 1993) o, como sugieren Heinz Eualu y Kenneth Prewitt (1973):
Política es un constructo estrictamente teórico inferido de las pautas de selección de
comportamiento relevante.  La política se distingue de los objetivos de política, las
intenciones de política y las opciones de política.  Política se define como una decisión
fija caracterizada por la consistencia de comportamiento y la repetición, tanto por
parte de aquellos que la realizan como de los que la cumplen.
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Otro aspecto claramente relevante de la definición de política es que abarca tanto el proceso
de toma de decisiones como asimismo los productos de dicho proceso (Wildavsky 1979).
Esta posición, junto al énfasis contemporáneo en la planificación estratégica, alienta a muchos
funcionarios a entender la política como una visión de lo que “debería ser”.  Por último, la
política se realiza en el contexto de organizaciones sociales y, por lo tanto, entender a las
organizaciones involucradas y cómo interactúan es esencial.
Al igual que con la palabra ecoturismo, esperamos y descubrimos que la palabra política
también contiene muchos significados y usos.  La variedad de respuestas de los individuos
encuestados y de la información escrita adicional sobre políticas de turismo que nos
facilitaron condujeron a nuestra definición.
Para este estudio, política de ecoturismo abarca desde acciones que sugieren que los
gobiernos contactados están involucrados/comprometidos en un proceso de política de
turismo (contratación de especialistas o utilización de personal para escribir informes sobre
ecoturismo, agrupación de organizaciones y empresas en su país para tratar de organizar el
ecoturismo, realización de estudios de mercado de ecoturismo, esbozo de regulaciones,
desarrollo de materiales de promoción, propuestas de legislación, etc.) han desarrollado
productos de política o “outputs” (planes estratégicos, planes de mercadeo de ecoturismo,
guías de ecoturismo, regulaciones, etc.…) o han creado marcos de legislación identificables
para tratar el ecoturismo (comisiones, nuevas divisiones dentro de organizaciones, nuevas
posiciones, “partnerships” (asociaciones), etc.…)
Este tipo de definición es significativo porque centra su atención en la descripción de los tipos
de políticas de ecoturismo existentes en la actualidad, y captura claramente los aspectos
evolutivos o desarrollísticos del proceso de realización de la política de ecoturismo en las
Américas en 1998.  Es evidente que la mayoría de las unidades del gobierno tuvieron
conocimiento y, en ocasiones, se comprometieron en alguna forma en política de ecoturismo.
Sin embargo, relativamente pocos han desarrollado objetivos de implementación específicos,
planes o programas.  Nuestra definición incluye puntos y documentación que deben ser
considerada “política simbólica” (Steinberg 1995).  Con ello queremos decir que es solamente
lo que los encuestados sostuvieron que era la política de su gobierno, independientemente de
que fuera o no efectiva, utilizada o incitara cambios en las localidades específicas o dentro de
las operaciones de las organizaciones de turismo.
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Métodos de investigación en breve
Diseño
Nuestro principal interés para realizar esta investigación fue identificar y caracterizar la
política de ecoturismo (conforme se va desarrollando en las Américas).  Otro interés fue
comprender el proceso de realización de política y la manera en que se relaciona con el
ecoturismo en las Américas.  Para señalar mejor estos puntos tan complejos, se seleccionó un
estudio de caso como diseño de la investigación para este proyecto. La Oficina de
Contabilidad General de los EEUU define estudio de caso como:
“Un método para aprender sobre una instancia compleja, basado en una comprensión
global de la instancia, realizado a partir de la descripción extensiva y el análisis de
dicha instancia como un todo y dentro de su propio contexto” (USGAO 1990, p. 14)
Hopkins (1996) mantuvo que la realización de la política pública es un proceso evasivo en
casi todos los contextos y que requiere una variedad de perspectivas para comprenderlo.
Utilizando una variedad de perspectivas o diversas fuentes de evidencia, la comprensión de un
fenómeno es uno de los principios de la investigación de caso (Yin 1994).  En la actualidad
“la única fortaleza del estudio de caso es su habilidad para manejar toda una variedad de
evidencia- documentos, artefactos, entrevistas, observaciones…” (Yin 1994, p. 8).  Las
fuentes de información utilizadas en este estudio incluyen documentos (documentos de
políticas de turismo y estudios que se refieren a ecoturismo y a política), páginas de Internet,
entrevistas (funcionarios de gobierno, ONGs, profesionales en la práctica del ecoturismo), y
artefactos físicos (folletos, videos y CD-ROMs).
Por añadidura, el diseño de estudio de caso es ideal para la investigación en los estados
iniciales de la indagación.  Aparte de unos pocos estudios recientes (ver por ejemplo Healy
1996 y 1997) existe poca investigación previa sobre política de ecoturismo.  Por lo tanto,
nuestro estudio será de carácter exploratorio.
En la selección del diseño de investigación fue importante tomar en consideración que las
declaraciones sobre política de turismo dependen del contexto y de la localidad específica, y
que varían tremendamente con relación a variables tales como las actitudes culturales, la
localización física, el tipo de gobierno, la ética de conservación y la singularidad y fragilidad
de los recursos de base.  Todas estas son variables que tienen poca o ninguna oportunidad de
control en términos de un diseño de investigación.  El diseño de estudio de caso, tal y como es
definido por Graziano y Raulin (1993), es un diseño de investigación de “pocas restricciones”,
que se centra “en el flujo de los sucesos que ocurren sin la imposición de controles o
intervención por parte del investigador” (p. 122).
Por último, el diseño de estudio de caso es apropiado para esta investigación en la medida en
que no buscamos establecer una causalidad ni realizar inferencias estadísticas como
resultados.  Nuestro objetivo es explorar y documentar la política de ecoturismo, un propósito
esperado en el diseño de estudio de caso.
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Realización del censo de las agencias gubernamentales de turismo
Elegimos centrar nuestro estudio en las agencias gubernamentales de turismo por dos razones
principales.  Primero, estas agencias fueron seleccionadas principalmente porque son las
instituciones que se encargan en mayor parte del establecimiento y la implementación de las
políticas regionales y nacionales de turismo.  En segundo lugar, debido a la diversidad de las
regiones geográficas que intentamos estudiar, necesitamos sujetos que pudieran ser
universales y constantes a través de las diferentes regiones.  Las agencias gubernamentales de
turismo se ajustaban a estos criterios, en tanto que son entidades políticas ubicuas, presentes a
lo largo y ancho del hemisferio.
Las agencias de turismo fueron elegidas por encima de las agencias de recursos naturales o las
agencias de planificación y obras públicas porque las agencias de turismo tienen generalmente
el mandato de implementar, estudiar y proporcionar programas y políticas de turismo (Boo
1990, Ceballos-Lascuráin 1996).  Las agencias de recursos naturales y de planificación/obras
públicas fueron consideradas cuando las agencias de turismo contactadas nos remitieron a las
mismas. Por razones de consistencia, solamente contactamos a las agencias gubernamentales
de turismo a nivel regional y nacional (estado y provincia).  No contactamos a las agencias
locales (ciudad/comunidad) o de proyecto.
Parámetros Geográficos
Escogimos las agencias gubernamentales de turismo en las Américas para nuestra selección
de caso. Las agencias contactadas varían, desde aquellas localizadas en estados individuales y
provincias en los EEUU y Canadá, a las agencias a nivel de país, como las de Brasil y
Jamaica.  Por favor véase al apéndice C para la lista completa de agencias contactadas.
Las regiones geográficas seleccionadas fueron las siguientes:
EEUU y Canadá: Cuando sean mencionadas en este informe, EEUU y Canadá representan a:
· EEUU: Los 50 estados, las Islas Vírgenes de los EEUU, Puerto Rico.
· Canadá: diez provincias y dos territorios
· Los gobiernos nacionales de los Estados Unidos y Canadá.
América Latina y el Caribe: Cuando sean mencionadas en este informe, América Latina y el
Caribe representan a:
· México, Groenlandia, las Islas Malvinas, y San Pierre y Miquelón
· América Central: los siete países
· América del Sur: trece países y la Guayana Francesa
· Caribe: 28 países y dependencias del Caribe
Basamos estas fronteras geográficas de las Américas en información sobre las agencias
oficiales de turismo en las Américas de la Organización Mundial de Turismo (WTO/OMT,
1997a).
 Identificación de las agencias de contacto
La lista de las agencias gubernamentales de contacto fue compilada de fuentes de la
Organización Mundial de Turismo (WTO 1997a) y complementada con información, cuando
fuera necesario, de las Organización de los Estados Americanos (OAS 1998).
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Las listas de contacto de EEUU y Canadá fueron compiladas utilizando el atlas de carreteras
de Rand McNally (1996) y el planificador del viaje (Rand McNally 1996). Cuando fue
necesario, complementamos con la información de la Asociación de la Industria del Viaje
(TIA 1998).
En el caso de que las agencias gubernamentales de turismo no estuvieran involucradas en
ecoturismo o políticas de ecoturismo y que el contacto en la agencia de turismo nos remitiera
a cualquier otra agencia gubernamental, pedimos a la agencia de turismo que nos
proporcionara información de contacto para la agencia correspondiente.  Datos en relación al
nombre de la agencia, el número de teléfono, la dirección, la persona de contacto, la dirección
de la página de Internet y la dirección de correo electrónico (si estuviera disponible) fueron
incorporados al modelo de contacto con la agencia (ver apéndice D) para su inclusión en la
base de datos del caso.
Técnica de recopilación de datos
En el estudio se utilizaron múltiples métodos de colección de datos, incluyendo el correo
postal, teléfono, fax y correo electrónico. También se realizó una revisión de las fuentes de
datos secundarias para la recolección de datos.
En un principio se contactó con las agencias gubernamentales por teléfono, con la intención
de proporcionar un toque personal a la comunicación y, por lo tanto, incrementar la
legitimidad del estudio ante la persona de contacto en la agencia (Dillman, Dolsen & Machlis
1995).  Dependiendo del país contactado, el entrevistador utilizó o bien el español o bien el
inglés.  En los casos en los que el francés, holandés, danés o portugués fuera la lengua oficial
del país contactado, se utilizó el inglés en el contacto telefónico inicial y después el
entrevistador ofreció enviar por fax una copia de las preguntas para la agencia de contacto.
Este paso adicional de enviar por fax las preguntas fue un intento de reducir la confusión
asociada a las barreras lingüísticas.  Un modelo estandarizado de contacto (Salant and
Dillman 1994, Dillman 1978) fue utilizado.  Por favor refiérase al apéndice E para una copia
del guión telefónico.
Las llamadas telefónicas se iniciaron solicitando hablar con la persona en la agencia ocupada
del ecoturismo.  En lugar de un título universal de trabajo de “ecoturismo”, consideramos que
esto dejaría en manos del personal de la agencia la decisión sobre el encuestado más
apropiado.  Una vez que estuviéramos hablando con el contacto más apropiado en la agencia
(determinado por el propio personal de la agencia), solicitamos cualquier definición escrita de
ecoturismo, así como cualquier otra política escrita que refiriera al ecoturismo y que estuviera
en vigencia en la agencia. Se preguntó al contacto de la agencia por otros aspectos de la
agencia, como el rol de la agencia en política turística y su involucramiento en otras
actividades relacionadas con el ecoturismo. En el caso de que la indagación telefónica inicial
no produjera la cantidad deseada de información útil, se implementó un programa sistemático
de métodos de contacto adicionales. En estos casos, la indagación telefónica inicial fue
seguida de llamadas de teléfono, cartas, y correos electrónicos. Por favor véanse apéndices F,
G y H para copias de estos materiales. Se siguió este programa sistemático hasta que se pudo
clarificar y completar el máximo número posible de preguntas.
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La mayoría de las agencias contactadas proporcionaron la información requerida. Ofrecimos
un servicio de correo privado gratis para las agencias de la región de América Latina y el
Caribe, con la finalidad de obtener un mayor índice de respuesta.  Esto fue realizado como un
incentivo para que éstas enviaran los documentos, y a su vez, como una ayuda para aquellas
agencias con presupuestos limitados. Este incentivo no fue provisto en los EEUU y Canadá,
en donde el servicio de correo público se realiza a tiempo y es económico.
Idiomas y estudios interculturales
Debido a la existencia de diferentes idiomas en las regiones geográficas de este estudio, hubo
una gran necesidad de traducción de los materiales e información. Para el propósito de este
estudio, se contrató a varios traductores para que interpretaran los datos recogidos en las
regiones de habla española y francesa.
La traducción del español al inglés se realizó por uno de los autores con formación y
experiencia de trabajo en el ámbito de los recursos naturales, tanto en inglés como en español.
La traducción del inglés al español se realizó por una hispanohablante que domina el inglés,
tiene formación en el ámbito de los recursos naturales y experiencia previa en traducción de
material técnico en recursos naturales. La misma perspectiva fue adoptada para la traducción
de los documentos (de Quebec, Canadá) en francés. Todas las traducciones fueron evaluadas
por tres personas bilingües, y se tuvo en cuenta que por lo menos uno de los evaluadores
tuviera como lengua materna la lengua a la que se estuviera traduciendo el texto.
Toda la traducción se realizó una vez, y en una única dirección. Esto quiere decir que no hubo
documentos traducidos del inglés al español y vuelta al inglés. Todos los volúmenes están
disponibles tanto en inglés como en español, y los lectores pueden “cruzar” la traducción de
todo el material. Es importante indicar que el objetivo de esta investigación es explorar y
comprender el significado de las definiciones y la política. Por lo tanto, nuestro objetivo de
traducción fue mantener el mismo significado a través de las lenguas, y en consecuencia nos
centramos en el significado más que en la traducción literal.
Limitaciones metodológicas
Este estudio utilizó un censo en un intento de contactar con todas las agencias de turismo
estatales, provinciales, y nacionales en las Américas. Por desgracia, antes de la fecha de
publicación, no recibimos respuesta de las siguientes agencias: Colorado, Carolina del Sur,
Texas, Vermont, Panamá y St. Maarten. Esto implica que no podemos referirnos a las
Américas en su integridad y que cualquier conclusión no considera las acciones y posiciones
de estas particulares unidades de gobierno.
No todas las unidades gubernamentales contactadas enviaron la información escrita, a pesar
de que algunas la mencionaron, o que los autores fuéramos conscientes de la existencia de
dicha literatura.  Ofrecimos la posibilidad a los encuestados de enviar la información a través
de correo postal, fax o correo electrónico y en el caso de todas los países y dependencias,
excepto los Estados Unidos y Canadá, pagamos servicio privado de correo. Dado que no
recibimos información escrita de todas las agencias de contacto, no podemos asegurar que
hayamos obtenido la gama completa de documentos de política de ecoturismo en las
Américas.
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A pesar de que se utilizó un procedimiento riguroso para confirmar la traducción de
significados entre las lenguas, puede que no hayamos sido capaces de comunicar el
significado exacto de los autores originales o entrevistados. Lo mismo puede decirse para la
comunicación por teléfono, sobre todo cuando el entrevistado no utilizó su lengua nativa para
comunicarse con el entrevistador (como fue el caso de los países de habla francesa, holandesa,
danesa y portuguesa). Observación directa e interacción con cada una de las agencias
gubernamentales pudiera haber producido una comprensión más completa y rica de su rol en
la política de ecoturismo, pero el costo habría sido prohibitivo.
Los hallazgos se limitan a las agencias gubernamentales que contactamos en las Américas y al
período de tiempo que abarca este estudio. Por lo tanto, no pueden ser generalizados a otros
períodos de tiempo, a otras regiones fuera de las Américas, e incluso a otros niveles
estatales/provinciales en países de las Américas, excepto en los Estados Unidos y Canadá.
Los hallazgos sólo representan la interpretación de la persona de contacto, y por lo tanto
pueden no incluir otros documentos de política relevantes en política de ecoturismo que esa
persona no conociera o que no quisiera enviar.  Asimismo, algunos entrevistados aclararon
que su respuesta no debería considerarse como la posición de su agencia, y que estaban
respondiendo a nuestras preguntas con la mejor de sus intenciones y a su mejor capacidad.
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La base de datos y el acceso a los hallazgos
Documentos escritos
Este volumen y la base de datos que lo acompaña (volumen II) presenta los datos en bruto de
las entrevistas con las personas de contacto en las agencias gubernamentales de turismo
encuestadas. También contiene las definiciones escritas de ecoturismo y una lista de las citas
de política de ecoturismo provistas por el entrevistado. El volumen II contiene información
sobre México, Groenlandia, y siete países en América Central, trece países y la Guayana
francesa en Sudamérica, y 31 países y dependencias en el Caribe y del norte y sur del
Atlántico. El volumen III contiene información de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos,
Puerto Rico, los 50 estados y el gobierno federal de los Estados Unidos de América y las 12
provincias y territorios y el gobierno nacional de Canadá. Ambos volúmenes cuentan con
apéndices de los guiones de la entrevista y la lista de definiciones extraída de la literatura, e
información resumida selecta.
El volumen I contiene un resumen ejecutivo de todo el estudio y de los resultados de los
análisis de las definiciones de ecoturismo por todas las Américas. Este volumen también
presenta recomendaciones e implicaciones, y el apéndice con los ejemplos de las políticas de
ecoturismo.
     Estes volumenes impresos están disponibles en:
Unidad Inter-Sectorial para el Turismo
Organización de Estados Americanos
1889 F Street, N. W.
Washington, DC 20006 USA
Department of Resource Recreation & Tourism
College of Natural Resources
University of Idaho
Moscow, ID 83844-1139 USA
Tel.: (208) 885-7911           fax: (208) 885- 6226
Documentos electrónicos
Los volúmenes están disponibles “on-line” en formato Adobe PDF en:
Unidad Inter-Sectorial para el Turismo
Http://www.oas.org/tourism
Department of Resource Recreation & Tourism
http://www.uidaho.edu/cfwr/rrt/oas
La información contenida en los volúmenes II y III se mantiene en una base de datos





Comprensión de los hallazgos
Dotación de significado e interpretación de los datos
Seis grupos de datos fueron introducidos en la base de datos, cada uno de ellos se
describen y explican más abajo. Todos ellos se basan en las respuestas a la entrevista dadas
por la persona de contacto, a excepción de las definiciones escritas de ecoturismo, los
documentos de política de ecoturismo provistos, y la casilla para política de ecoturismo.
Los datos en estas tres categorías fueron determinados por los autores, después de la revisión
de los documentos provistos y de otras fuentes de datos secundarios disponibles.
En el caso de los grupos basados en los datos de la entrevistas, si un tema está en blanco
significa que:
· La información no fue provista (l  agencia no respondió a esa pregunta concreta)
· La información no fue la apropiada (por ejemplo, cuando las agencias afirmaron no estar
involucradas en temas de política de turismo no se les preguntó acerca de su rol en política
de turismo) o
· La agencia no está involucrada en dicha actividad.
Información del contacto con la agencia:
Esta sección incluye el nombre de la ag ncia, el sitio URL en la Red mundial WWW
(recuerde añadir http://www antes de la dirección), y la dirección postal de la agencia. El
contacto es la persona encargada de los temas de ecoturismo indicada por la agencia y su
título, correo electrónico, teléfono y fax.
Tipo de agencia:
Esta sección contiene información sobre cómo se estableció la agencia (generalmente por ley
o mandato ejecutivo), qué tipo de agencia (unidad independiente del gobierno, dentro de una
unidad independiente del gobierno, comisión, grupo o “task force”, u otro) y dónde se ajusta
la agencia dentro de una estructura organizacional de gobierno. Si se clasificó a un tipo de
agencia como otra, a continuación sigue su descripción.
Colabora con:
Esta sección enumera las entidades con las que la agencia colabora generalmente, tal y como
fueron indicadas por la persona de contacto. Se incluyen subsecciones de otras ag ncias
gubernamentales, asociaciones y ONGs, y el sector privado. Otras agencias
gubernamentales se refiere a otras agencias dentro o fuera de la agencia gubernamental
contactada. ONGs significa Organizaciones No Gubernamentales e incluye asociaciones y
otras organizaciones que no pertenecen al gobierno pero que existen como entidades
organizadas y establecidas. El sector privado se refiere a todos los elementos del sector
privado (hoteles, operadores turísticos, negocios, etc.…) que están asociados con el turismo.
Todas las entidades colaboradoras fueron clasificadas tal y como fueron dadas por la persona
de contacto, salvo si una asociación fuera clasificada en la categoría del sector privado
(muchas asociaciones representan al sector privado, como las asociaciones de hoteles y juntas
de convenciones y visitantes), entonces la asociación fue clasificada por los autores en la
categoría de asociaciones y ONGs, y también fueron clasificadas en la categoría del sector
privado con las palabras “(miembro de)” añadidas delante del nombre de la asociación.
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Información de política general de turismo
Esta sección contiene información sobre los mandatos legales para iniciar política. Un
apunte en la tabla indica que la agencia tiene un mandato legal para iniciar políticas y la
ausencia del apunte quiere decir que no tienen mandato legal para iniciar política y que la
persona de contacto no respondió a esta pregunta. El rol de política de turismo de una
agencia presenta los roles que las agencia adquieren normalmente en la formulación de
políticas que se relacionan con el turismo. Se proporciona la lista de ejemplos de políticas
generales de turismo en las que la agencia estuvo involucrada, y se incluye también el rol
desempeñado en el ejemplo de políticas. La información de estas dos cabeceras de datos fue
desarrollada por los autores a partir de los documentos provistos por la persona de contacto o
a partir de los datos secundarios.
Política de ecoturismo e información sobre las definiciones:
Esta sección se basa en parte en las repuestas a la entrevista, y en parte en la revisión de los
documentos provistos. El comentario sobre la definición de ecoturismo es la repuesta de la
persona de contacto cuando se le preguntó si su agencia había escrito una definición de
ecoturismo y las otras actividades de ecoturismo fueron provistas por la persona de contacto
como ejemplos de actividades en los que su agencia está involucrada en lo que perciben que
están relacionadas con el ecoturismo.  El apunte sobre política de ecoturismo indica que la
agencia facilitó documentos escritos, a partir de los cuales  los autores determinaron qué era
política de ecoturismo (por favor véase la sección de políticas y conceptos integrales para más
información). Los documentos de política de ecoturismo facilitados es una cita de la
documentación que fue facilitada por cada agencia. El apunte sobre defi ición escrita de
ecoturismo se anota cuando los documentos de políticas de ecoturismo facilitados tuvieran
una definición de ecoturismo, y la definición facilitada es la definición, tal y como fue
determinada por los autores.
Medidas de cuidado para evitar sobrepasar la calidad de los datos y las fuentes
Advertimos a los lectores con respecto a conclusiones: no pueden ser generadas con garantías
de seguridad a partir de los datos de estos volúmenes. El lector debe tomar en consideración
que la información obtenida dependió de una persona de contacto en cada agencia, y que
puede que no nos hayamos dirigido directamente a la persona que más conoce sobre
ecoturismo en cada agencia. Dicha persona puede interpretar nuestras preguntas de un modo
diferente al pretendido, y puede que no nos haya enviado toda la información potencial con
respecto al ecoturismo. Para contrarrestar esta limitación hemos seguido procedimientos para
establecer la veracidad de nuestros datos.
La cuestión de la veracidad de los hallazgos en investigación cualitativa, para este estudio de
caso, fue establecida a través de los mecanismos de credibilidad, transferabilidad,
dependibilidad, y confirmabilidad (Erlandson et al. 1993).
La credibilidad fue establecida con aquellos que facilitaron los datos para este estudio. Tal y
como se define en Erlandson et al. (1993) “…la credibilidad de un estudio es esencialmente la
habilidad para comunicar varias construcciones de la realidad  y retraerlas de vuelta a las
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personas que mantienen dichas construcciones de la realidad, de tal manera que éstas las
“reafirmen”.  Facilitamos credibilidad a través de las siguientes estrategias:
- Compromiso prolongado - un período de estudio de nueve meses
- Triangulación - triangulación de las fuentes y los métodos (utilizando una variedad de
fuentes de información y de métodos para obtener tal información)
- Sesiones de información e interrogaciones con la asistencia de compañeros - interacción
regular con compañeros y un panel de expertos
- Comprobaciones de realidad - informantes critican interpretaciones de los documentos de
política. (Por desgracia, no hemos tenido tiempo ni presupuesto para realizar estas
comprobaciones de realidad con entrevistados como fue nuestra intención inicial).
La transferabilidad posibilita a otros hacer juicios tentativos con respecto a la aplicabilidad de
las observaciones de ciertos contextos a otros (Erlandson et al.1993). Para proveer
transferabilidad hemos utilizados varias técnicas que operacionalizan claramente todos los
términos y variables y los contextos específicos y las condiciones. Con la utilización de una
muestra “deliberada”, hemos intentado identificar las políticas de ecoturismo y las
definiciones, a partir de una amplia muestra de fuentes.
La dependibilidad demuestra que las operaciones de un estudio, tal y como los
procedimientos de recolección de datos, pueden ser repetidos y obtener los mismos (o
similares) resultados en el mismo contexto (o uno similar). Esto se demuestra con el
desarrollo de un protocolo de colección de datos y de la base de datos, como una forma de
mantener información y promover la dependibilidad (Yin 1994). Para este proyecto una
definición clara de la terminología utilizada y un guión de entrevista, un modelo de contacto
con la agencia  y una explicación de todos los pasos en el proceso de investigación fue
facilitada (véanse los apéndices). Todas las fuentes fueron documentadas, bien sea con las
transcripciones de las entrevistas, una copia del documento de política, una lista de las
personas contactadas y cualquier otra información de relevancia. También mantuvimos una
base de datos de los contactos, y notas de los contactos iniciales y su seguimiento.
La confirmabilidad quiere decir que “los datos pueden retraerse a sus fuentes, y que la lógica
utilizada para reunir las interpretaciones en “todos” corroborradores y estructuralmente
coherentes, es al mismo tiempo explícita e implícita” (Lincoln & Guba, en Erlandson et al.
1993).  Hemos garantizado la confirmabilidad a través del establecimiento de una cadena de
evidencia, manteniendo lazos claros y concisos a través de la evidencia y las conclusiones del
análisis. Este se realizó utilizando citas para las porciones relevantes de los documentos o
fuentes, facilitando evidencia actual del informe, utilizando los mismos procedimientos
mencionados en el protocolo a lo largo del estudio de caso, y enlanzando claramente el
protocolo a las preguntas del estudio. Concluimos que nuestros datos tienen veracidad para el
contexto y el período de tiempo estudiados.
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Selección de hallazgos clave
Los hallazgos clave seleccionados son sumarios y tablas de la información de las entrevistas
con las personas de contacto en las agencias gubernamentales de turismo. La información que
se presenta aquí está disponible en razón de estado/país en estos volúmenes II y III.  Los
hallazgos clave representan una mirada global a los resultados de la entrevista, y ofrecen una
instantánea de los títulos de las personas de contacto que tratan con el ecoturismo, dónde
están localizadas/ubicadas las agencias dentro de sus gobiernos, con quién colaboran
generalmente, algunas de las actividades de ecoturismo en las que están involucradas, cuántas
agencias tienen definiciones y políticas con respecto al ecoturismo, y más información.
Cuando conviene, añadimos comentarios y conclusiones.





Director de turismo (5)
Director Ejecutivo
Director General de turismo











Director de promoción de inversiones turísticas
Oficial Administrativo y Financiero
Responsable del Departamento de Proyectos
Especiales
Gerente
Coordinador de proyectos (2)
Gerente de proyectos (2)
Relacionados con el medio ambiente/ ecoturismo
Asesor en ecología
Director de la sección de ecoturismo
Director, Departamento de Ecoturismo y del Medio Ambiente
Director de la Unidad de Desarrollo  Sostenible y del Medio
Ambiente
Asesor de Ecoturismo
Gerente de proyectos de ecoturismo
Oficial de ecoturismo
Director Nacional de Áreas Naturales y
Fauna Silvestre
Supervisor del Departamento de Ecoturismo
Planificación y desarrollo
Director del Departamento de
Planificación
Director de la División de
Planificación
Jefe de área de desarrollo
Responsable para la planificación
y el medio ambiente
Investigación / técnico
Analista en la unidad de Proyectos
Analista de investigación
Asesor técnico
Secretario Técnico para coordinación
turística
Especialista en turismo (2)
Mercadeo





Nota. Los títulos fueron colocados en categorías basándonos en el nombre del título y de la información extraída de
las respuestas a la encuesta. Los números entre paréntesis indican el número de ocurrencias de dicho título
n=53
Como era de esperar, nos dirigimos a una amplia gama de individuos que son responsables de
asuntos de ecoturismo dentro de cada agencia. La tabla 1 indica que esta gama incluye a
aquellos con posiciones a un nivel administrativo, y aquellos con posiciones en áreas
específicas como es el mercadeo, las políticas, la investigación, y el ecoturismo/medio
ambiente. Un resultado interesante es que un cuarto (25%) de las personas de contacto en los
Estados Unidos y Canadá (volumen III) se encuentran en mercadeo o funciones relacionadas,
mientras que en América Latina y el Caribe menos de la mitad (11%) ocupa puestos en
mercadeo. En los Estados Unidos y Canadá solo un cuarto (6% del total) de las personas de
contacto se encuentran en puestos que se describen como específicos de ecoturismo o del
medio ambiente. Esto puede ser contrastado con los resultados para América Latina y el
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Caribe, en los que 10 personas (un 19% del total) ocupan posiciones que están directamente
relacionadas con el ecoturismo y el medio ambiente. Esto sugiere que en América Latina y el
Caribe las agencias gubernamentales de turismo han establecido puestos más específicos y
unidades para tratar el ecoturismo y las preocupaciones medio ambientales.
Tabla 2. Tipos de agencias contactadas en América Latina y el Caribe
Numero (n=49) Porcentaje (redondeado) Tipo de Agencia
20 41% Unidad independiente del gobierno
18 37% Unidad dentro de una unidad independiente de gobierno
11 22% “Otra”
0 0% Comisión, grupo de trabajo, “taskforce”, etc.…
*Las agencias clasificadas como “Otras” son: Bonaire (Corporación), Islas Vírgenes Británicas (Junta), Costa Rica
(Instituto semi-autónomo), Curaçao (Fundación), Groenlandia (Corporación), Guatemala (Instituto), Montserrat (Junta),
San Bartolomé (Asociación sin  ánimo de lucro), San Eustatius (Organización sin ánimo de lucro), San Pierre y Miquelón
(Organización sin ánimo de lucro), y Surinám (Fundación).
Para comprender el contexto de las agencias gubernamentales de turismo y el rol que
desempeñan en la política de turismo, es importante comprender dónde están localizadas
dentro de sus gobiernos, como lo puede indicar el nivel de responsabilidad en la creación e
implementación de políticas de turismo. Como se comprueba en la tabla 2, la gran mayoría
(63%) de las agencias que tratan con el ecoturismo en América Latina y el Caribe son
unidades independientes de gobierno o alguna forma de unidad independiente cuasi-
gubernamental (listado como “otra” más arriba).  Esto implica que el turismo es percibido con
la importancia suficiente como para ser considerado un departamento de gobierno o
ministerio en exclusiva, o como un tipo de cuerpo cuasi-gubernamental. Estos resultados
pueden ser comparados con los Estados Unidos y Canadá (Volumen III), donde el 60% de las
agencias gubernamentales de turismo son unidades dentro de otros departamentos
gubernamentales.
De hecho, la tabla 3 muestra que el componente principal del nombre de la mayoría de las
agencias gubernamentales que tratan con el ecoturismo en América Latina y el Caribe es
“Turismo, Ecoturismo o Medio Ambiente”.  Relativamente pocas agencias gubernamentales
de turismo se encuentran dentro de los departamentos o ministerios que ni siquiera consideran
el “Turismo” como parte del nombre de la agencia paterna. Esto sugiere que el turismo ha
sido continuamente considerado como un importante segmento de la economía, y se le ha
dado un alto estado e importancia en muchos gobiernos de América Latina y el Caribe.
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Tabla 3. Nombres de las agencias de contacto en América Latina y el Caribe







Ecoturismo y Medio ambiente 1
Forestal, Areas Naturales y Vida Silvestre 1
Parques Naturales Nacionales 1
Turismo 23 14 10
Desarrollo Turístico 1
Total: 24 17 10
Híbridos
Turismo y Medio ambiente 1
Turismo, Cultura y Medio ambiente 1
Turismo, Puertos y Empleo 1
Turismo, Comercio y Transporte 1
Comercio, Turismo  e Industria 1
Industria, Turismo, Integración y
Comercio Internacional
1
Relaciones Exteriores y Turismo 1
Total: 7
Otros




Comercio Exterior e Inversiones 1
Planificación 2
Obras Públicas y Comunicación 1
Total: 7 2 1
*algunas agencias pueden ser una unidad dentro de una unidad dentro de un departamento
La tabla 3 indica que de las agencias que son una “unidad dentro de otra unidad de gobierno”,
siete son parte de una agencia paterna en la que el “Turismo” es el único componente de este
nombre, cuatro de las agencias de contacto son parte de agencias paternas cuyo nombre es un
híbrido de turismo y de alguna otra función (por ejemplo, Asuntos Exteriores y Turismo), y
siete de las agencias de contacto son parte de las agencias paternas que no incluyen “Turismo”
en su nombre.
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Tabla 4. Tipos de agencias gubernamentales colaboradoras en América Latina y el Caribe
Número de veces mencionadas
(n=186)
Porcentaje
(Redondeado) Tipo de Agencias
29 16% Medio ambiente/ parques
23 12% Transporte/ obras públicas
17 9% Turismo
16 9% Gobierno
14 8% Inmigración/aduanas/relaciones exteriores




9 5% Orden público/ policía
8 4% Todas las agencias/ dependiendo del tema
7 4% Cultura/patrimonio
7 4% Recursos naturales/forestal/conservación
6 3% Desarrollo/planificación
Nota: Las agencias colaboradoras fueron colocadas en categorías por los autores. La colocación fue realizada de acuerdo al
nombre de la agencia colaboradora. Las agencias con más de una categoría en su nombre fueron colocadas en la categoría
que corresponde a su primer nombre mencionado (por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Silvicultura fue colocado en
“Agricultura”). (Para una lista completa de las agencias gubernamentales colaboradoras en América Latina y el Caribe y los
tipos de categorías en los que fueron colocadas, ver apéndice K.)
Un área en la que las agencias gubernamentales de turismo en América Latina y el Caribe no
mencionan el mismo nivel de colaboración que sus contrapartes en los EEUU y Canadá es el
nivel de colaboración  con las agencias ambientales y de recursos naturales. Como se muestra
en la tabla 4, aunque el medio ambiente/parques está en el extremo superior de la lista de las
más mencionadas, ese porcentaje junto con recursos naturales/forestales/conservación solo
constituye un 20%, bastante menor que el 34% mencionado en los Estados Unidos y Canadá.
Tal vez esto demuestre una necesidad de más colaboración entre los componentes ambientales
y turísticos de los gobiernos de América Latina y el Caribe.







37 20% Medio ambiente
37 20% Organizaciones internacionales multilaterales y bancos
37 20% Turismo
18 10% Hotel/ alojamientos
17 9% Otras/ centradas en ONGs / asociación sin determinar
10 5% Asociaciones de servicios y minoristas
9 5% Cámaras de comercio
8 4% Culturales/ de comunidad/ sociales
8 4% Asociaciones de guías
5 3% Ecoturismo
Nota. Las ONGs colaboradoras y las asociaciones fueron colocadas en categorías por los autores. La colocación se realizó de
acuerdo al nombre de la ONG colaboradora o asociación. (Para una lista completa de las ONGs y asociaciones y los tipos de
categorías en los que fueron colocadas,  ver apéndice L).
Un grupo de ONGs y asociaciones que recibió un gran nivel de mención en América Latina y
el Caribe (véase tabla 5) fueron las organizaciones internacionales multilaterales y bancos,
entidades que ni siquiera fueron mencionadas en los Estados Unidos y Canadá. Esto indica el
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rol potencialmente importante que estas organizaciones pueden desempeñar en política de
ecoturismo, en términos de financiación, compartir información y soporte técnico (para una
lista, véase el apéndice L). También merece atención el alto nivel de mención de las ONGs
ecologistas y asociaciones, lo que indica que las agencias gubernamentales de turismo en
América Latina y el Caribe están trabajando conjuntamente con este sector, a través de las
ONGs.
Tabla 6. Tipos de entidades del sector privado colaboradoras en América Latina y el Caribe.
Número de veces
mencionadas (n=152)Porcentaje (redondeado) Tipo de entidad del sector privado
39 26% Hotel/ alojamiento
36 24% Servicios/restauración/ minoristas
28 18% Operadores/guías/”outfitters”
14 9% Turismo
12 8% Otras/ sin especificar con claridad
11 7% Comercio/mercadeo/desarrollo económico
9 6% Actividades turísticas
3 2% Educación
Nota. Las entidades colaboradoras del sector privado fueron colocadas en categorías por los autores. La colocación fue
realizada de acuerdo al nombre de las entidades colaboradoras del sector privado. (Para una lista complete de las entidades
del sector privado colaboradoras y de las categorías en las que fueron colocadas, véase apéndice M)
La relación colaboradora de las agencias gubernamentales de turismo con una amplia gama de
entidades del sector privado (como se ve en la tabla 6 y el apéndice M) indica que existe un
elevado potencial para compartir información, tanto por parte del sector privado como del
gobierno. Esto puede configurar la infraestructura ideal para diseminar información con
respecto al turismo que es más “amable” con el medio ambiente y, para el gobierno, puede
suponer también una manera de proporcionar los servicios requeridos por el sector privado.
Esto también puede indicar que la infraestructura para la creación de políticas de turismo de
una forma participativa puede estar actualmente teniendo lugar.
Tabla 7. Mandato legal para iniciar políticas de turismo en América Latina y el Caribe
Número (n=53)
Porcentaje
(Redondeado) Agencias de contacto
38 72% Tiene un mandato legal para implementar política de turismo
8 15% No tiene mandato legal para implementar política de turismo
6 11% No respondió a la pregunta o no respondió a la encuesta
1 2% La persona de contacto no sabía o no estaba segura
Como se ve en la tabla 7, cerca de tres cuartos de las agencias gubernamentales de turismo en
América Latina y el Caribe indicaron haber tenido un mandato legal para iniciar políticas de
turismo. Esto indica claramente que estas son agencias que pueden y deberían ser  las
agencias responsables de la política de turismo en América Latina y el Caribe. La tabla 8
indica las tremendas variaciones y posible roles de las agencias gubernamentales de turismo
involucradas en política de turismo. Estas abarcan desde un rol más reactivo, pasivo, en el que
las agencias proporcionaron “input” y reaccionaron a las políticas establecidas por otras
agencias, a un rol más proactivo en el que las agencias gubernamentales de turismo
investigan, escriben, presionan e implementan políticas de turismo. Las agencias que luchan
por un rol más activo en el proceso de creación de la política pueden beneficiarse del contacto
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con sus contrapartes, que ya están de hecho ocupando importantes roles en políticas de
turismo en otras agencias nacionales de turismo.
Tabla 8. Gama de los roles de política de turismo en América Latina y el Caribe.





Licencias y estándares para
operadores
Crear y redactar políticas Estudios de comisión Determina áreas de estudio
Desarrollar proyectos Recomienda políticas Formación de guías
Financiar proyectos y estudiosContribuye con ideas al gobiernoEstudios de impacto ambiental
Manejar los procesos de
negociación
Abrir políticas a comentario
público




No involucradas en políticas de
turismo
Obtuvo fondos para un Plan
Maestro
Iniciar políticas Producir planes de desarrolloPromocionar y mercadear
Seguimiento de políticas
realizadas por otros
Dirigir/rol clave en la
formulación de políticas






Crear una política turística:
protección legal
Misión es ayudar al crecimiento
del sector privado




Consultadas por el gobierno en
materias relacionadas con el
turismo
Depende de otras agencias
gubernamentales para
implementar









Promocionar el turismo en
armonía con la cultura tradicional
 Regular, gobernar y evaluar
políticas de turismo
Representar los intereses
turísticos en temas de política
Revisar estudios de impacto
medioambiental para nuevos
proyectos de turismo
Sirvieron como punto central en
la formulación & administración
de política de turismo
Organizar la política de turismo
para todo el país




Trabajar con los “stakeholders” -
interesados
Parcelamiento turístico Redactar la política Utilizar consultores
Colaborar con otros  ministerios y agenciasCrear legislación de manejo turístico para parques nacionales
Definiciones escritas de ecoturismo
Veinticinco agencias en América Latina y el Caribe proporcionaron una definición escrita de
ecoturismo (de un total de 53 contactadas) y de éstas, 21 fueron definiciones “caseras”. Una
definición de andar por casa es una definición que la agencia ha adoptado para hacer frente a
sus necesidades o para entender el ecoturismo. Los países y dependencias que han
proporcionado definiciones “caseras” de ecoturismo son:
Antigua y Barbuda Costa Rica Honduras
Bahamas Cuba México
Belice República Dominicana Paraguay





Las cuatro definiciones que no son “caseras” fueron citadas de definiciones de otras fuentes, y
las agencias dijeron que éstas fueron las definiciones que utilizaron. Las fuentes citadas para
las definiciones en América Latina y el Caribe son:
Congreso Mundial de Ecoturismo de Belice La Sociedad de Ecoturismo
Organización Caribeña de Turismo Elizabeth Boo
Héctor Ceballos-Lascuráin Karen Ziffer
Organización Mundial del Turismo
Documentos de política de ecoturismo
Veintinueve países y dependencias proporcionaron documentos que demostraban sus políticas
y actividades en ecoturismo. Por favor véase la tabla 9, para una lista de los tipos de
documentos facilitados. De éstos, nosotros concluimos que veinticuatro cumplían los criterios
de descripción de recomendaciones de implementación específicas, objetivos, planes o
programas relacionados con el ecoturismo. Estas políticas de ecoturismo son examinadas en
profundidad en el volumen I de este informe.
Tabla 9. Tipos de documentos de políticas de ecoturismo proporcionados en América Latina y
el Caribe.
CD-ROMS
Actas de conferencias y talleres
Documentos de discusión
Borrador de legislación













Informes sobre planes estratégicos
Plan de desarrollo turístico
Planes de mercadeo turístico





Esta amplia variedad de tipos de documentos de política de ecoturismo mostrados en la Tabla
9, demuestra que hay muchas fuentes para describir la política de una agencia. Dado que no
dimos instrucciones a las agencias de contacto con respecto a los tipos específicos de
documentos que solicitamos, nos respondieron con aquellos que ellos sintieron que
demostraban sus políticas de ecoturismo. Mientras que esta gama de tipos de documentos
muestra la rica variedad de fuentes de información, también demuestra la dificultad de
comparar resultados entre las agencias.
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Tabla 10. Gama de actividades de ecoturismo en los EEUU, Canadá, América Latina y el Caribe.
Llevar a cabo/ participar en campañas de limpieza
Financiar/ llevar a cabo investigación y estudios
Haber formado grupos de trabajo, consejos,
asociaciones
Haber preparado un manual de ecoturismo
Ofrecer programas de becas
Dar charlas
Presionar al gobierno para turismo/medio ambiente
Involucrados en establecimiento/ mantenimiento de
áreas protegidas y destinos de ecoturismo
Preparar folletos, videos, mapas y pósters
Promocionar actividades de ecoturismo
Proporcionar asistencia económica a comunidades y
empresarios
Encuestar viajeros de ecoturismo
Trabajar para hacer que la industria turística sea más
amable con el medio ambiente
Educ r a turistas, escuelas y población local
Proporcionar información
Haber identificado necesidades de estándares y de
certificación.
Haber preparado guías y códigos éticos
Involucrados en planificación estratégica de ecoturismo
Dar licencias a los negocios de ecoturismo
Ofr cer cursos y formación
Participar/ Hospedar conferencias y grupos de trabajo
relacionadas con el medio ambiente
Promocionar y mercadear el ecoturismo
Promocionar “partnerships” y asociaciones
Tr bajar con otras agencias, ONGs, proyectos, industria,
sector privado y comunidades locales
Proporcionar asistencia técnica
Involucradas con la financiación y la inversión en proyectos
de ecoturismo
La gama de actividades de ecoturismo de las agencias gubernamentales de turismo (tabla 10)
demuestra la gran variedad de esfuerzos y aproximaciones al ecoturismo. Esto indica que a
pesar de que los gobiernos no tengan una política escrita con respecto al ecoturismo, pueden
estar muy involucrados en muchos aspectos de ecoturismo. Esto también puede suponer que
la acción está siendo llevada a cabo con planificación limitada o sin documentación, sobre
todo cuando la agencia no tiene una política escrita sobre ecoturismo.
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Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas:










Constitución, basado en el 
modelo Británico.
Ministerio de TurismoUnidad independiente                         
- Todas las que tienen que ver con 
turismo.
- Departamento de Turismo.
- Planificación Gubernamental.
- Ministerio de Finanzas.
- Ministerio de Educación.
- Fideicomiso Nacional.
- Organización Caribeña de 
Turismo.
- Organización de los Estados 
Caribeños del Este.
- Programa para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas. 
- Gobierno Británico.
- Asociación de Turismo y Hoteles.
- Bancos comerciales.
Líder en la formulación de políticas.
Responsable en el establecimiento, revisión y monitoreo de 
políticas. También estudia asuntos ambientales, sostenibilidad y 
asuntos marinos.
1. Control de actividades comerciales en 
playas.
2. Otorgación de licencias a villas.
3. Régimen de impuestos.
1. Realizó estudios y tomo el papel de líder.
2. Revisión, estudió tema.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada:
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
La política general de turismo incluye 
referencias al turismo marino y al 
ecoturismo.  Recién en fases iniciales. 











Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales: A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de Turismo:Mandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas:
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Ministerio de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
Caril Sebastian
Técnico en Medio Ambiente
268-462-0787 268-462-2836
mintourenv@candw.ag
Ministry of Tourism, Culture and Environment






Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo:  X X
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada:
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
(Fuente: Antigua y Barbuda: ‘The Ecotourism Potential’)
Dentro del contexto único de la demografía y topografía de 
Antigua y Barbuda, ecoturismo puede ser definido de manera 
simple como la habilidad de integrar la industria del turismo con 
la ecología de la isla de una manera que: los recursos naturales no 
estén comprometidos, los residentes tengan acceso continuo a 
todos los recursos, el visitante sea capaz de beneficiarse de la 
exposición a el ambiente y cultura local, el sistema en su conjunto 
sea mantenido de tal manera que la sostenibilidad está 
garantizada.
- Trabajando con ONGs
- hacen campañas de limpieza de las playas 
con el sector privado
- Desarrollaron un proyecto de anti-erosion
- Trabajan con el Ministerio de Agricultura 
para educar involucrados
- Utilizan las "Buenas Practicas para 
Turismo" del PNUMA
The Ministry of Tourism and Culture, 
Antigua and Barbuda. (1998).  Antigua and 
Barbuda: 'The Ecotourism Potential'.  
Prepared for The University of Idaho, 
Department of Resource Recreation and 
Tourism.
Aubrey Armstrong Management Associates. 
(1998).  Draft Report of Strategic Planning 
Retreat for Stakeholders of Antiguan and 
Barbudan Tourism to Develop a Strategic 
Planning Framework for Antiguan and 
Barbudan Tourism.  Aubrey Armstrong 










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales: A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas:


















Consejo Nacional de turismo. Todas las provincias.
Ordenamiento y planificación de la actividad turística.
Colabora con las provincias.
Asistencia técnica.
Totalmente: a nivel nacional.  Sólo puede 
sugerir políticas a las provincias.
1.-Desarrollo Rural y Turismo - Colaborar 
con PN Iguazú.
2.-Trabajar con Provincias.
1. Surgió la idea, trabaja en capacitación.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada:
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
No hay política particular.
Hay políticas sobre turismo en general . 
Ecoturismo mencionado como potencial.
Sería importante armar una política sobre 
ecoturismo.
No oficial.
Definición utilizada es la de Héctor Ceballos-Lascuraín de IUCN.
Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consiste 
en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin perturbar con 
el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 
(paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como 
cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que 
puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la 
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia 




- Publica una Guía de Inversión sobre 










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales: A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas:
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Autoridad Turística de Aruba
Castro Pérez
Director del Proyecto de EcoturismoAruba Tourism Authority





Mandato gubernamental, creada 
en los años 50.
1. Ministerio de Turismo
2. Autoridad de Turismo de Aruba
Unidad dentro de una unidad  
- Departamento de Embarque.
- Departamento de Medio Ambiente.
- Departamento de Asuntos Legales.
- Departamento de Agricultura y 
Pesca. 
- Policía costera.
- Organizaciones no 
gub rnamentales ambientales.
- Asociación de Turismo y Hoteles 
de Aruba.
- Asociación de Comerciantes y 
Ventas de Aruba.
Forma comisiones para el estudio de los temas.
Recomienda la acción de las políticas.
Escribe políticas.
1. Leyes para la protección del ambiente 
marino.
2. Proyecto de Aguas (actividades del los ----
arrecifes).
3. Creación de un Parque Marino.
1. Consejería, representó los intereses del turismo.
2. Promueve, escribió políticas.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada:
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Sin destino ecoturístico.
Tienen leyes referentes al ambiente, pero no 
para ecoturismo.
Siguen otras definiciones internacionales.
- Proyecto de concientización ambiental 
sobre el ambiente marino.
- Educación ambiental.
- Apoyo a Parques Nacionales.










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales:   A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas:
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:










Acta de Promoción del Turismo, 
de 1964.
Departamento de Gobierno.Unidad independiente                        
- Ministerio del Trabajo.
- Ministerio de Educación.
- Departamento de Archivos.
- Departamento de Salud Ambiental.
- Ministerio de Transporte.
- Relaciones Exteriores.
- Comisión de Ambiente, Ciencia y 
Tecnología de Bahamas
- Departamento de Gobierno Local.
- Asociación Hotelera.
- Fideicomiso Nacional
- Asociación de Orgullo Nacional
- Fundación de Educación 
Ambiental  de Arrecifes de las 
Bahamas.
- Re-Earth.
- Cámara de Comercio.
- Junta de Promoción Gran 
Bahamas y Nassau- Cable Beach- 
Paradise Island.
- Unión de Músicos y Artistas.
- Asociación de Taxistas.
- Asociación de Vendederos de 
Palmas.
- Vendedores playeros, hoteleros, 
agentes de cruceros, taxistas, 
vendedores de palmas, peluqueras, 
conservacionistas, músicos, 
artesanos, estudiantes, maestros, 
uniones, trabajadores del turismo, 
turistas, etc.
Organismo principal en la creación de políticas para el mercadeo 
del turismo.
(investigación sobre turismo, estadísticas, propaganda, 
promoción, relaciones públicas, ventas, capacitación del equipo 
de trabajo, conferencias).
Dar sugerencias en temas de desarrollo de productos, pero 






Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada:
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Borrador sobre políticas de ecoturismo.Usa tres definiciones provenientes de: Sociedad de Ecoturismo, 
Organización Mundial de Turismo y Sociedad Caribeña de 
Turismo (Ver bibliografía); la definición de la SE es la preferida.
(Fuente: repuesta enviada por fax)
Sienten que para tener ecoturismo deben establecerse cuatro 
criterios::
- viajar para disfrutar los aspectos naturales y culturales del lugar
- debe haber un enfoque en preservación, con especial atención en 
capacidad de carga y habilidad de los recursos naturales de 
mantenerse por si mismos
- gran participación de la comunidad local
- educación
Sentimos que, donde sea posible, algunas de las ganancias 
obtenidas de la visita del turista deberían ser utilizados en la 
preservación del lugar.
Turismo de Aventura: Se refiere a las actividades turísticas que 
involucran algún elemento de reto físico y algunas veces peligro. 
(incluye escalar, navegación en balsa, pesca deportiva, 
campamentos, buceo). Requiere servicios de guía bien calificados 
y muchas veces altas medidas de seguridad. (Organización 
Mundial de Turismo)
Tres definiciones de ecoturismo:
El ecoturismo es el turismo basado en la ecología, es una forma 
especializada de turismo de naturaleza que enfatiza excursiones 
con una escala pequeña de operaciones a áreas naturales y puede 
incluir visitas a lugares de interés cultural.  El énfasis se coloca 
en el desarrollo ambientalmente sensible y el uso por parte del 
visitante. (Organización Mundial de Turismo)  
El ecoturismo es el viajar de manera responsable que conserva los 
ambientes naturales y promueve el bienestar de las poblaciones 
locales.   (Sociedad de Ecoturismo)
Ecoturismo es la interacción entre el visitante y el ambiente 
natural o cultural que resulta en una experiencia de aprendizaje, 
mientras se mantiene el respeto por el ambiente y la cultura y se 
proveen beneficios a la economía local.  (Organización Caribeña 
de Turismo)
- Ofrece cursos y capacita en ecoturismo.
- Fueron anfitriones de la Conferencia so re 
Ecoturismo y Viajes Aventura en 1995.
- Promociona asociaciones con el Fondo 
Nacional de las Bahamas (política de 
ecoturismo), el Colegio de Las Bahamas 
(enseña ecoturismo), el Banco de Desarrollo 
de Bahamas (financia proyectos 
ecoturísticos), la Corporación de Agricultura 
e Industria (asiste a los microempresarios)
Cleare, Angela. Director of Business, 
Bahamas Ministry of Tourism (personal 









Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas:








Two Mile Hill, St. Michael
Barbados
barbados.org/
Ley Ministerio de Turismo.Unidad independiente                        
- Ministerio de Educación y Cultura.
- Ministerio de Salud y Medio 
Ambiente.
- Comisión Nacional de 
Conservación.
- Fideicomiso Nacional de Barbados.
- Asociación Hotelera y de Turismo 
de Barbados.
- Corporación de Desarrollo de 
Turismo.
- Asociación Profesional de 
Operadores de Buceo.
- Miembros de la Asociación de 
Turismo y - Hoteles de Barbados.
- Miembros de la Corporación de 
Desarrollo Turístico.
- Miembros de la Asociación 
Profesional de Operadores de 
Buceo.
Escribe y desarrolla políticas.
Facilita colaboradores e interesados.
Implementa políticas. Hace todo el trabajo de políticas con los 
especialistas de Barbados (no consultores externos).
1. Política Nacional de Turismo.
Consultó con interesados.
Identificó las áreas que necesitaban ser sobresaltadas. 
Ratificar el plan por el Gabinete.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada:
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Promueve turismo cultural-herencia en 
lugar de ecoturismo. No se consideran un 
destino ecoturístico tradicional.
Utilizan "turismo basado en la naturaleza" en lugar de 
ecoturismo.
- Han hecho estudios sobre las posibilidades 
y potencial del turismo basado en la 
naturaleza. 
- Toman un acercamiento colaborativo en 
todos los aspectos del turismo, incluyendo 
ecoturismo.










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales: A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas:
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Ministerio de Turismo y Medio Ambiente
Pat Wiezsman





Ley Ministerio de Medio Ambiente y 
Turismo.
Unidad independiente 
- Ministerio de Agricultura y Pesca.
- Ministerio de Desarrollo 
Económico.
- Ministerio de Recursos Naturales.
- Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
- Departamento de Inmigración.
- Asociación de Ecoturismo de 
Toledo
- Asociación Ketchi Council
- Sociedad Audubon de Belice.
- WTTC Green Globe.
- Program for Belize.
- Miembros de la Asociación de la 
Industria de Turismo de Belize.
Formular e implementar políticas. 
Consulta con interesados.
Preparador borrador de legislaciones.
Revisa políticas con un General.
1. Acta de Hoteles (ley para regular la 
industria hotelera).
2. Acta Guía de Turismo (define las funciones 
de guías).
3. Política de Cruceros.
4. Acta para Protección Ambiental.
1. Agencia guía, consultado con otras agencias.
2. Agencia guía, consultado con otras agencias.
3. Agencia guía, consultado con otras agencias.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada:
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Ecoturismo es parte del Estatuto general de 
Políticas de Turismo.
Están trabajando actualmente en un Plan 
Nacional de Turismo.
El enfoque se ha movido desde un turismo 
tradicional a ecoturismo, hacia una reciente 
incorporación de turismo cultural.
Turismo cultural y ecológico.
(Fuente: Ecotourism: A Case of Belize)
En el contexto de Belice el ecoturismo es definido como la 
conservación cuidadosa de los recursos naturales de Belice tales 
como el arrecife barrera, los bosques y sabanas interiores, ríos, 
vida silvestre, flora, fauna y las majestuosas ciudades Maya  para 
el turismo controlado con una sensibilidad específica al posible 
daño o efecto de esos recursos.
Un término que es sinónimo a ecoturismo es turismo eco-cultural. 
Esto en el estilo de Belice significa: "viaje responsable a áreas 
naturales que conserva el ambiente, respeta las costumbres y 
cultura locales y mejora el bienestar de las poblaciones locales.
El turismo que soporta este fin es turismo sostenible.
En todo - El visitante experimenta lo exótico; el ambiente es 
restaurado; y la injusticia social es solucionada.
- Capacitación en ecoturismo para guías de 
turismo.
- Trabajan con inversionistas en proyectos.
- Lo primordial es la participación 
comunitaria.
- Promueve ecoturismo.
- Campañas de educación en escuelas sobre 
turismo y protección ambiental.
Young, Henry. Minister of Tourism and the 
Environment. (1993). Tourism Policy 
Statement.  Delivered at the Royal Orchid 
Hotel, Belize City, Belize, September 15, 
1993
Wiezsman, Pat.  Assistant Secretary, 
Ministry of Tourism and the Environment. 
(1997).  Ecotourism: A Case of Belize. 
Prepared by Wiezsman Pat, Belize, May 12, 
1997
various brochures and promotional literature 










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales: A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas:
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:





Bermuda Department of Tourism




Ley. 1. Ministerio de Turismo.
2. Departamento de Turismo.
Unidad dentro de una unidad
- Ministerio de Medio Ambiente.
- Ministerio de Transporte.
- Ministerio de Trabajo y Energía.




- Organización Mundial de Turismo.
- Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo.
- Asociación de Hoteles de 
Bermuda.
- Asociación Caribeña de Hoteles.
Iniciativas sobre políticas vienen de parte del Ministro y el 
Gabinete.
La junta aconseja, recomienda y escribe políticas.
1. Política de Cruceros (capacidad reducida).






Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada:
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Recientemente se ha completado un Plan de 
5 años sobre Estrategias en Mercadeo y 
Negocios. No mención de Ecoturismo. No se 
promueven activamente ellos mismos como 
destino ecoturístico. Considera la base 
fundamental de Bermuda es ecoturismo.
La política global es una de ecoturismo, 
donde siempre se ha ejercido control en el 
ambiente, donde tienen una fuerte ética 
ambiental.
Turismo ambiental es diferente a ecoturismo.
- Asisten a conferencias de ecoturismo y 
turismo sostenible. (TTRA, CTO).
- Realiza mercadeo y promueve ecoturismo.










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales: A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas:
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Vice-Ministerio de Turismo
Oscar Jordán
Director General de Turismo
591-236-1138 591-237-4630
Vice-Ministerio deTurismo
Calle Mercado No. 1328
Piso 18, Edificio Mariscal Balirián
La Paz, Bolivia
Ley y mandato ejecutivo. Bajo mando del ministro de Comercio 
Exterior de Inversión.
Unidad independiente 
- Ministerio de Transporte.
- Ministerio de Cultura.
- Ministerio de Educación.
- Ministerio de Desarrollo 
Económico.
- Con todos los ministerios donde el 
turismo este relacionado
- Las ONGs son independientes, se 










- Agencias de Viaje.
Dictamina las normativas de políticas de turismo para todo el 
país.
1. Estándares de entrenamiento para turismo.
2. Estudios de ordenamiento territorial de 
áreas turísticas.
1. Crearon estándares, categorización de servicios y 
Capacitación (entrenamiento) de Directores de cada 
departamento.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada:
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
No hay una específica, se encuentra en la de 
turismo en general
Definición general: Biodiversidad y Cultura.
(fuente:  documentos que mandaron)
Características Generales del Ecoturismo:
- Se desarrolla en áreas naturales poco alteradas 
- Utiliza de forma respetuosa y sostenible el patrimonio natural y 
cultural
- Promueve el bienestar de las comunidades locales
- Desarrolla sensibilidad ambiental entre los visitantes
- Requiere una calidad particular de servicios turísticos
- La normativa debe ser interrelacionada con los sectores 
involucrados
Ecoturismo en Bolivia:
Tipo de turismo que se desarrolla en áreas naturales poco 
intervenidas, haciendo uso sostenido de los recursos, propiciando 
la participación activa de las comunidades locales, creando 
conciencia ambiental y promoviendo la preservación del 
patrimonio natural y cultural del país a través de servicios 
adecuados.
- Información a los turistas.
- Ofrecen capacitación a nivel nacional.
- Participación y realización de actividades 
con la industria hotelera.
Reglamento General De Turismo. Decreto 
Supremo No. 24583 de Fecha 25 de abril de 
1997. Ministerio de Desarrollo Económico; 
Secretaria Nacional de Turismo. Bolivia 
Paso a Paso.
Viceministerio de Turismo. (n.d.). 
Estrategia Interinstitucional.
Viceministerio de Turismo. (n.d.). Turismo 
Sostenible en Bolivia: Consideraciones 
Generales para su Implementación.
Viceministerio de Turismo. (n.d.). 










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales: A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas:
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:





Kaya Simon Bolivar 12
Kralendijk, Bonaire
bonaire.org
Ley. Organización privada (corporación), 
enteramente fundada por el gobierno.




- Cualquiera relevante a turismo. - Cualquiera relevante a turismo. - Cualquiera relevante a turismo.
Primera entidad gubernamental en aconsejar sobre políticas de 
turismo.
Escribe políticas y hace recomendaciones.
1. Programa de Buceo
2. Permisos para admitir bicicletas  
montañeras en Parques Nacionales.
1. Iniciada, escrita y fundada.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada:
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Plan de Estrategias de Turismo - tiene 
secciones en turismo y protección ambiental.
Visión para Bonaire: hacer crecer el turismo 
mientras se protege el ambiente.
Ecoturismo es el producto principal.
Las definiciones son específicas del lugar. Un destino que lleva a 
cabo turismo y protege el ambiente.
- Educación de los turistas acerca de la 
protección del ambiente.
- Promueve diversas actividades (bicicleta, 
windsurfing, kayaking, snorkeling, buceo) 
en áreas protegidas terrestres y marinas.
- Trabaja con la industria e interesados.










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas:
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Instituto Brasileño de Turismo - Embratur.
Ana María Forte
Jefa del Departamento de Proyectos Especiales.
5561-328-9100 5560-326-4378
anaforte@embratur.gov.br
Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur
Setor Comercial Norte, Quadra 2, 
Bloco G, andar
Brasília - DF, Brasil
embratur.gov.br
Por ley, desde 1966. Embratur está conectado al Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo.
Unidad independiente 
- Específicamente en el caso del 
ecoturismo, se trabaja junto con el 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Recursos Hídricos y Amazonia 
Legal y IBAMA - Junta de Parques 
Nacionales.
- Conservación Internacional.
- SOS Mata Atlántica 
- ECOBRASIL - Asociación 
Brasileña de Ecoturismo
- IEB - Instituto de Ecoturismo 
- Fundación Forestal/San Pablo.
- Asociación Nacional de Viajes y 
Turismo, por ejemplo ABIH - 
Asociación Brasileña de Hoteles, 
ABAV - Asociación Brasileña de 
Agencias de Viaje.
Escribe políticas, representa los intereses del turismo en asuntos 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada:
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
(fuente: Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo)
Um segmento da atividade turística que utiliza, de forma 
sustantável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 
conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista 
através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar 
das populações envolvidas.
- Financia investigación/estudios - proyectos 
especiales como la guía de Vale do Ribeira 
(cd-rom).
- Ofrece cursos/capacitación.
- Promociona - colaboraciones/asociaciones.
- Promoción/mercadeo.
GTC Amazonia: Grupo Técnico de 
Coordenaçáo de Ecoturismo para a 
Amazónia Legal. (1997). Manual Indígena 
de Ecoturismo. Coronário Ltda.
Ministry of the Environment, Water 
Resources and the Legal Amazon; 
Secretariat for Coordination of Amazon 
Affairs. (n.d.). Ecotourism in the Amazon: 
An Attitude of Acquiring Knowledge to 
Conserve and Invest.
Grupo de Trabalho Interministerial MICT / 
MMA. (1994). Diretrizes para uma Política 
Nacional de Ecoturismo / Coordenaçao de 
Sílvio Magalhaes Barros II e Denise Hamú 
M. de La Penha. Embratur, Brasília.
Ministério da Indústria do Comércio e do 
Turismo. Embratur - Instituto Brasileiro de 
Turismo. (n.d.). Política Nacional de 
Turismo: Diretrizes e Programas 1996-1997.










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias GubernamentalesA ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:





Cayman Islands Department of Tourism






Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:









Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR).
Soledad Rojas
Analista de la unidad de Proyectos.
562-235-9545 562-236-1417
sernatur@ctc-mundo.net
Servicio Nacional de Turismo
Avda. Providencia 1550 
Codigo Postal 14082
Santiago de Chile - Chile
Ley 1224 (de 1995) Depende directamente del Ejecutivo 
(Presidente).
Unidad independiente 
- Con todos los que están 
relacionados al turismo (Educación, 
Programa Adulto Mayor, Relaciones 







- Corporación Turística (Agencias 
de Viaje Mayoristas del país - 
promueven el turismo en el exterior).






Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Específicamente escrita, no. 
Los discursos en los que hablan el 
presidente y vice presidente tocan el tema.
(fuente: Turismo Aventura y Ecoturismo, SERNATUR)
Cuando se hace referencia al Ecoturismo comúnmente tiene dos 
interpretaciones: una vinculada al turismo de aventura, tal es así 
que lamamos Turismo de Aventura a la actividad turística en la 
que se utiliza el entorno o medio natural como recurso para 
producir en los turistas determinadas emociones y sensaciones de 
descubrimiento y de exploración al practicar actividades 
deportivas de cierto riesgo.  Este tipo de turismo se dirige 
principalmente a personas con espíritu aventurero, sin grandes 
comodidades, amantes de los lugares inexplorados, de medios 
ambientes naturales, de la libertad, de las emociones fuertes, de la 
unión perfecta de la naturaleza y el deporte de aventuras.
- Conferencias.
- Promueve colaboraciones / agrupaciones.
- Trabaja con la industria.
- Hacen estudios para inversionistas.
- Promocionan Chile dentro de Chile.
- Asesoría.
Servicio Nacional de Turismo - Chile 
(SERNATUR). (n.d.). Adventure and 
Ecotourism.
Servicio Nacional de Turismo - Chile 
(SERNATUR). (n.d.). Turismo Aventura y 
Ecoturismo.
Cesar Gomez, Director Nacional de Turismo 
de Chile.  (1996). Desarrollo del Ecoturismo 
y Turismo de Aventura en Chile.  
Presentation in VI Congreso Mundial de 
Turismo de Aventura y Ecoturismo, Puerto 









Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:




Establecida por la Ley 99 de 
1993 que creo el Ministerio de 
Medio Ambiente y la Unidad de 
parques y por el Decreto 2915 de 
1994 
Unidad adscrita al Ministerio del 
Medio Ambiente con autonomía 
Administrativa y Financiera.
Unidad dentro de una unidad indepen
- Ministerio de Desarrollo - 
Viceministerio de Turismo.
- Ministerio de Educación - 
Viceministerio de la Juventud.
- Servicio Nacional de Aprendizaje. 
SENA.
- Asociación de Guías. - Asociación Nacional de Agencias 
de Viajes y Turismo ANATO.
- Asociación Hotelera de Colombia 
COTELO.
- Universidad Externado de 
Colombia.
- Universidades e Institutos de 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
A nivel de Documento de Discusión. En la Ley 300 de 1996.
(fuente: Ley 300, página 6)
Ecoturismo: El ecoturismo es aquella forma de turismo 
especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un 
atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros 
del desarrollo humano sostenible.  El ecoturismo busca la 
recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través 
de la observación, el estudio de los valores naturales y de los 
aspectos culturales relacionados con ellos.  Por lo tanto, el 
ecoturismo es una actividad controlada y dirigida que produce un 
mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales, respeta el 
patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados 
acerca de la importancia de conservar la naturaleza.  El desarrollo 
de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos destinados 
al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales en 
las que se realiza y a las comunidades aledañas.
- Capacita Intérpretes Ambientales.
- Conferencias.
- Promueve colaboraciones / asociaciones.
- Trabaja con la industria.
- Promociones/mercadeo.
- Reglamentos de uso público en algunas 
áreas.
Cotelco, Associacion Hotelera de Colombia. 
(1996).  Boletin Informativo.  Ley 300 de 
1996.  Julio de 1996 - no. 25
Unidad Administrativa Especial del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales, Ministerio 
del Medio Ambiente.  (1998).  Política de 
Ecoturismo en Los Parques Nacionales 
Naturales de Colombia (Documento para 
discusíon)  Santafé de Bogotá, enero de 1998
Ivonne Yanette Mejía, Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, Ministerio 
del Medio Ambiente.  (n.d.). Experiencias 
Piloto Con Visión Futura
various brochures, maps and promotional 
literature available from Unidad 
Administrative Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, Ministerio 
del Medio Ambiente.
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Instituto Costarricence de Turismo
Apartado 777-1000
San José de Costa Rica - Costa Rica
Ley Orgánica. Instituto semi-autónomo 
descentralizado. Parte del estado, 
decisiones, presupuesto independiente 
del estado.
- Ministerio del Ambiente.
- Ministerio de Cultura.
- Ministerio de Recreación y 
Turismo.
- ONGs conservacionistas y las 







- Cámara de Turismo
Promocionar y hacer mercadeo de Costa Rica como destino 
turístico mundial.
Proveer y promover esa imagen.
Ley.
1. Sostenibilidad (mandato general)
Tienen dos proyectos específicos claramente 
dirigidos hacia el ampliamiento de esas 
políticas:
-certificación de hoteles.
-incorporación del centro de ecoturismo.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Están en un proceso de transición.
No hay una política escrita directamente 
sobre ecoturismo pero si sobre desarrollo 
sostenible.
Oficial, es lo que define el ministro. El personalmente no la 
conoce. 
Si tienen bien definido qué es turismo sostenible.
(fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible de 
Costa Rica)
Ecoturismo, Historia Natural - Programas que se apoyen en el 
conocimiento de la naturaleza y sus diferentes ecosistemas, el 
enfoque privilegia la componente educativa, cuyos participantes 
pueden tener un interés amplio o específico sobre la naturaleza.  
Actividades: Historia Natural, (observación de aves, mariposas, 
de flora y fauna asociada, campamentos, safaris fotográficos, 
ecocruceros, seminarios, etc.
Esfuerzos Físicos: Light, Moderado, Dificultoso
- En relación a turismo sostenible:
- Financia investigación aplicada.
- Ofrece cursos / capacitación.
- Charlas.
- Promueve colaboraciones / asociaciones
- Trabaja con la industria.
- Promociones/mercadeo.
- Colaboración técnica.
Instituto Costarricense de Turismo.  (1995).  
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sostenible de Costa Rica 1995-1999.  
Síntesis Ejecutiva, Septiembre, 1995.  
Elaborado por la Dirección de Planificación.
Sánchez S.,  Alberto. Departamento de 
Recursos Naturales, Instituto Costarricense 
de Turismo.  (n.d.).  Ecoturismo como 
instrumento de desarrollo socioeconómico y 
de conservación de Costa Rica
Departamento de Recursos Naturales, 
Instituto Costarricense de Turismo.  (1997).  
Certificación para la Sostenibilidad 
Turística, Manual de Categorización.
various brochures and promotional literature 
available from Instituto Costarricense de 
Turismo
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Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Ministerio de Turismo de Cuba (MINTUR)
Norman Medina
Jefe del Area de Desarrollo del Ministerio.
537-334-087 537-333-780
Por el Decreto 147, de 1994, del 
Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros de Cuba.
Es un organismo de la Administración 
Central del Estado, con una función 
de dirección política, regulación y 
control del turismo. 
Unidad independiente 
- Se relaciona con los Organismos 
de la Administración Central del 
Estado y otras dependencias.
- Con relación al Ecoturismo se 
relaciona fundamentalmente con el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, con su agencia 
ambiental y con varios de sus 
Centros e Institutos, con 
Direcciones y Empresas del 
Ministerio de la Agricultura, y con 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
(fuente: fax)
En Cuba estamos trabajando con un concepto más global que 
denominamos TURISMO DE NATURALEZA que incluye el 
Ecoturismo, el Turismo Rural y el que se realiza en los Parques 
Suburbanos.  
Esta es una expresión convencional que tiene el claro propósito de 
identificar su motivación esencial, la observación y el disfrute de 
la naturaleza, de otras motivaciones dirigidas a otros intereses.
Empleamos una definición muy clásica que identifica el 
Ecoturismo como una actividad que consiste en visitar por 
determinado periodo un espacio natural relativamente bien 
conservado con el objetivo de disfrutar, apreciar o estudiar los 
recursos y atractivos de esos espacios.
La actividad puede incluir, además de los recursos naturales, las 
manifestaciones culturales interesantes o de cierto valor que 
puedan estar presentes en ese espacio o cercanas al mismo.
El Ecoturismo debe contribuir a la conservación de los valores 
naturales y culturales presentes, por medio de aportes de parte de 
los ingresos y utilidades para estos fines, así como mediante el 
empleo de soluciones de proyecto, constructivas y de operación de 
bajo impacto.  También debe propiciar el beneficio económico de 
las comunidades involucradas.
- Financiamiento de la participación de 
representantes del sistema en eventos 
internacionales sobre Ecoturismo.
- Financia Investigaciones y estudios.
- Actualmente se preparan afiches y folletos 
sobre protección por la Convención CITES.
- Mercadeo.
- Comenzando la edición de Código de - 
Conducta que se entregan a turistas.
Medina, Norman.  Ministerio de Turismo de 
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Ley. Privatizada desde el 
Ministerio de Turismo hace 6-7 
años.




- Ministerio de Cría de Animales y 
Pesca.
- Agencia de Planificación Regional.
- Departamento de Asuntos Legales.
- Departamento de Trabajos 
Públicos.
- Amigos de la Tierra.
- Reef Care.
- Instituto Caribeño de Biología 
Marina.
- Operadores Turísticos.
- Propietarios de Hoteles.
- Sector de alquileres de botes.
Toma función de liderazgo. Escribe políticas, trabaja con 
interesados.
1. Legislación para proteger los recursos 
submarinos. 1. Facilitación de interesados y gobierno, obtención de 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Tiene un Plan Maestro para el Desarrollo 
del Turismo, contiene 5-6 políticas en 
Sostenibilidad y Protección de Recursos 
Naturales. Hecho con una firma consultora 
europea (Trevis Morgan). Plan aprobado en 
septiembre de 1995.
Centrado alrededor de Sostenibilidad.
- Seminarios para aumentar la 
concientización de la industria turística en 
la protección del medio ambiente.
- Siguen un plan de desarrollo que abarca 
toda la isla para la creación de políticas.
- Busca apoyo comunitario para todas la 
acciones.
Tecnica Y Proyectos SA and Travers 
Morgan International Ltd. (1995).  A 
Master Plan for Tourism Development.  
Prepared for Curaçao Tourism Development 
Bureau.  
Curaçao Tourism Development Bureau. 
(1998).  A Master Plan for Tourism 
Development - A Planned Approach, First 
Interim Evaluation, February 1998.  
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Ley. Ministerio de Turismo, Puertos y 
Empleo.
Unidad independiente dentro del gobi
- Ministerio de Agricultura y Medio 
Ambiente.
- Ministerio de Comunicaciones y 
Trabajo.
- Autoridades de Inmigración.
- Asociación Dominicana de 
Conservación.
- Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF).
- The Nature Conservancy.
- Organización Mundial de Turismo.
- Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo.
- UNESCO.
- Asociación de Hoteles y Turismo.
- Asociación de Guías Turísticas.
- Asociación de Taxistas.
Punto central para la formulación y administración de las 
políticas de turismo.
1. Nueva política sobre el aeropuerto 
internacional. 1. Tomó función de líder, colaboró con otros ministerios, 
coordinó el gobierno.  En el futuro será también responsable de 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Desarrollando un Plan General de Turismo, 
en estos momentos, con énfasis en 
ecoturismo. El Plan ha sido terminado, 
sujeto a aprobación gubernamental. 
Utilizando una firma consultora.
Utiliza información que se encuentra en bibliografía existente.
Los elementos centrales deben ser: recursos basados en la 
naturaleza y beneficios para las comunidades locales.
- Capacitación de guías.
- Desarrollo de facilidades en lugares de 
ecoturismo.
- Asociación con el programa Green Globe.
- Asociación con otras asociaciones 
caribeñas.
- Estudiando temas ambientales y de 
sosteniblilidad en la industria turística.
- Promociones y mercadeo.
- Expandiendo el aeropuerto internacional 
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Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Ministerio de Turismo
Edwin Rosales
Asesor Jurídico del Ministerio
593-222-8305 593-222-9330
Ministerio de Turismo
Avendia Eloy Alfaro 1214 y Carlos Tobar
P.O. Box 2454
Quito - Ecuador
Ley especial de Desarrollo 
Turístico
1. Ministerio del Ambiente
2. Instituto Ecuatoriano Forestal, de 
Areas Naturales y Vida Silvestre





- Instituto Autónomo SETUR 






- Agencias de Viajes.
- Hotelería.
- Líneas Aéreas.
- Cámara de Turismo.
Implementar la política.
Ley forestal.
1. Turismo dentro de Sistema Nacional de 
Protección de Areas Naturales (SNAP).1. Desarrollo de planes de turismo; tarifas de entrada de 
visitantes. 
2. Licencias y estándares para operadores .





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
No directamente.




La UICN (La Unión Mundial para la Naturaleza) define al 
ecoturismo como “aquella modalidad turística ambientalmente 
responsable consiste en viajar o visitar áreas naturales 
relativamente sin perturbar con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) 
de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del 
presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un 
proceso que promueva la conservación, tiene bajo impacto 
ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. 
(Ceballos-Lascuraín, 1993b).  Esta definición es la que se emplea 
en el documento PROPUESTAS DE POLITICAS DE TURISMO 
EN LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS, elaborado por el 
Proyecto INEFAN/GEF.
- Programa de turismo de aventura.
- Promueve y auspicia el establecimiento de 
cabañas hoteleras.
- Atienden a la provincias en la Amazonia 
con documentales, folletos y planos 
(ecoturismo).
- Auspician leyes que benefician a los que se 
dedican a la actividad turística.
Ponce S., Arturo.  Director Nacional de 
Areas Naturales y Vida Silvestre, Ecuador  
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Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
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Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Corporación Salvadoreña de Turismo/Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio  Ambiente.
Lic. Juan Pablo Domíniguez
Encargado de la Unidad
503-243-7836 503-243-0427
mturismo@eje.com.
Corporación Salvadoreña de Turismo/Unidad de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Bulevar del Hipódromo No. 508
Colonia Sna Benito
San Salvador, El Salvador
Ley. Decreto Legislativo No. 799 
del 25 de julio de 1996
Están adscritos al Ministerio de 
Economía, aunque son un ente de 
derecho público con autonomía 
administrativa.
Unidad dentro de una unidad indepen
- Ministerio del Medio Ambiente, 
Policía Nacional Civil, Consejo 
Nacional para la Cultura y el Arte, 
Instituto Salvadoreño de Turismo.
- Comités de Desarrollo Turístico 
(creados por CORSATUR, mediante 
la integración de los diferentes 
sectores con potencial turístico)
- Con todo el sector turístico: 
hot les y demás empresas de 
hospedaje, restaurantes, operadores 
turísticos, agencias de alquiler de 
vehículos, etc.
Formula e implementa las políticas de mercadeo y la Ley 
Nacional de Turismo.
1. Seguridad del turista
2. Protección del Medio Ambiente.
3. Acreditación de Compañías de turismo.
4. Desarrollo de turismo natural y cultural.
1. Creación de policía turístico; protección legal.
2. Inclusión de estatutos de evaluaciones de impacto ambiental 
en la Ley de Turismo.
3. Nuevos estándares en la Ley de Turismo.
4. Creación de comités de desarrollo de turismo; desarrollo de 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Se esta creando una ley de Turismo, allí se 
incluirá sobre el impacto ambiental. (Recién 
están identificando zonas con potencial 
ecoturístico).
No es una definición que ellos mismos hayan producido.
S  basan en literatura internacional. La que manejan más es la 
definición de la Sociedad de Ecoturismo.
(fuente: Entrevista)
Actividad de esparcimiento que tiene como su principal 
motivación la interacción con los recursos naturales de una zona, 
interesándose por comprender la existencia e importancia del sitio 
y sus recursos, procurando su conservación y la distribución 
equitativa de los beneficios derivados con las comunidades locales.
- Tienen una pequeña línea de asesoría (no 
formal, pautas generales) para ONGs o 
agencias interesadas en promover 
ecoturismo.
- Están preparando charlas generales para 
ser realizadas primero dentro de la 
corporación y después las proyectarán al 
exterior.
Domíniguez, Juan Pablo. Corporación 
Salvadoreña de Turismo.  (personal 
communication, June 30, 1997).  email
Decreto No. 779.  Ley de la Corporación 
Salvadoreña de Turismo. (1996) Diario 
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Mandato Ejecutivo. 1. Gobierno de las Islas Falkland.
2. Corporación de Desarrollo de las 
Islas Falkland.
3. Junta de Turismo de las Islas 
Falkland.
Unidad dentro de una unidad indepen
- Servicio Aéreo.
- Proveedor de Transporte.
- Conservación Falklands. - Asociación de Industrias de 
Falkland.
- Propietarios de Hoteles y 
Albergues.
- Guías de Turismo.
Cuerpo que es principalmente consultado por el gobierno en 
materias relacionadas al turismo. Recomienda acción al gobierno.
Produce planes de desarrollo. Da entrada al gobierno?????
Sin mandato legal para iniciar políticas.
1. Control de la circulación fuera vías 
señalizadas en ciertas áreas.
2. Aumento en el acceso aéreo por medio de 
las aerolíneas comerciales.
1. Lobby del gobierno (??)





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Mandato para el desarrollo desde el 
comienzo del turismo en FI ha estado siendo 
centrado alrededor de la naturaleza, la vida 
silvestre y pequeños grupos. El objetivo ha 
sido la sostenibilidad.
Sostenibilidad. El turismo está centrado alrededor de ecosistemas 
frágiles que deben ser protegido para asegurar el turismo. Las 
personas no están muy involucradas como un factor en relación 
al ecoturismo.
- Financia estudios.
- Distribuye materiales para pasajeros en los 
cruceros de barco.
- Ayuda con las necesidades del personal de 
Falkland Conservation.
- Provee forum para temas de turismo que 
no son estrictamente comerciales.
- Trabaja/asesora al gobierno sobre turismo 
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Délégation Régionale du Tourisme
9 Rue Louis Blanc
97307 Cayenne Cédex
French Guiana
Mandato 1. Secretaria de Estado de Turismo.
2. Delegación Regional de Turismo.








- Organizaciones comunitarias 
locales.
- Administradores Hoteleros.
- Asociación de Turismo
- Agencias de Viaje.
- Aerolíneas.
El gobierno francés define las políticas de turismo nacional. 
Delegación reporta al gobierno francés. La implementación se 
realiza localmente. Delegación provee ayuda técnica, 
financiamiento limitado en los proyectos. La misión es ayudar al 
sector privado a crecer en turismo en la Guyana Francesa.
Sin mandato para iniciar política.
1. Establecimiento y certificación de hoteles.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
No tiene política de ecoturismo. 
Principalmente trabaja con el sector privado. 
Cualquier política de ecoturismo podría 
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Grenada Board of Tourism
Burns Point, PO Box 293
St. George´s, Grenada, West Indies.
grenada.org
Ley. Cuerpo Estatuario con una Junta de 
Directores que es designada por el 
Ministro de Turismo.
Unidad independiente dentro del gobi
- Ministerio de Turismo.
- Ministerio de Agricultura, 
Forestería y Pesca.
- Ministerio de Finanzas.
- ONGs involucradas en la 
preservación del ambiente.
- Asociación de Hoteles.
- Cámara de Comercio.
- Agentes de Viajes.
- Aerolíneas.
Recomienda el desarrollo de políticas.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Usa la definición de Ceballos - Lascuraín (1987).
(Fuente: respuesta a la entrevista por fax)
Utiliza la definición de Ceballos-Lascuraín (1987).  "Ecoturismo 
consiste en paseos a zonas naturales relativamente no disturbadas 
e incontaminadas con el propósito específico de estudiar, 
observar, o disfrutar los alrededores y la vida silvestre así como 
cualquier manifestación de la cultura presente o pasada a ser 
encontrada es esas zonas."  También creen que la actividad debe 
tener escaso impacto y DEBE beneficiar a la comunidad local.
- Trabaja con la industria e interesados.
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Ley. 1. Ministerio de Turismo, Tráfico y 
Comunicaciones.
2. Junta Nacional de Turismo.
Otro.
Corporación.
- Depende del proyecto.
- Departamento de Economía.
- Departamento de Caza y Pesca.
- Ministerio de Turismo, Tráfico y 
Comunicaciones.
- Depende del tema.
- Asociación de Cazadores y 
Pescadores.
- Asociación de Criadores de 
Ovejas.
Promueve al turismo en harmonía con la cultura tradicional. 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
El Plan de Desarrollo del Turismo incluye 
referencias sobre el ambiente. Darse cuenta 
que la razón principal que tiene la gente en 
visitar Greenland es por el ambiente limpio.
Lo define como desarrollo del turismo que no perjudica el 
ambiente natural y la cultura de Greenland.
- Capacitación para outfitters.
- Promueve concientización ambiental para 
turistas.
- Apoya a estudiantes que están estudiando 
ecoturismo.
- Ofrece lineamientos para los cruceros en 
barco.
- Produce mapas y guías de lugares de 
ecoturismo.










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:





5 Square de la Banque
BP 422
97110 Pointe-à-Pitre
Guadeloupe, French West Indies
Asociación, responde a la Secretaría 
de Turismo en Francia.




- Organización Caribeña de 
Turismo.
- Asociación de Hoteles y Turismo.
Sigue la política de turismo establecida en Francia. No crea 
políticas. Trabaja con el resto de la región. Trabaja con las 
contrapartes en Francia y otras islas.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Tiene una comisión de ecoturismo que 
trabaja con el Ministerio del Medio 
Ambiente. Tiene una definición y criterio 
específico para Guadalupe. Todo es nuevo, 
inspirado por la conferencia de Ecoturismo 
de la Organización Caribeña de Turismo en 
1996.
- Asiste a las conferencias de la 
Organización Caribeña de Turismo (OCT) 
sobre ecoturismo.
- Promueve/mercadea ecoturismo.
- Fue anfitrión de la Sexta Conferencia 
Anual de la  OCT en Ecoturismo en 1996.
- Haciendo un inventario de lugares 
ecoturísticos.
- Enseñando al sector bancario y financiero 
acerca de la importancia del financiamiento 
de los programas ecoturísticos.
- Restauración de la arquitectura local.










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:




Instituto Guatemalteco de Turismo
7a  Avenida 1-17
zona 4 Centro Cívico, 01004
Ciudad de Guatemala - Guatemala
Decreto 1701 del Congreso de la 
República
Depende del Ministerio de Economía
Organismo descentralizado - propio 
presupuesto.
Unidad dentro de una unidad indepen
- Comisión de Medio Ambiente.
- Comisión de Areas Protegidas.
- Con ONGs y comunidades para el 









- En ecoturismo existe una 
coordinación, pero al final cada 
uno trabaja por separado.
En turismo en general:
- Industria Hotelera.
- Operadores de Viaje.
Ellos no las proponen. Existe la consultoría de algún experto. 






Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Documento y política que maneja el término 
Desarrollo turismo sostenible, bajo esto 
tienen algo sobre ecoturismo.
Lo e viarán
(fuente: definición de ecoturismo - Ecoturismo en Guatemala; 
definición de Actividad Turística Sustentable - Guatemala: 
Desarrollo Turístico Sustentable Hacia el Año 2005)
Ecoturismo: La palabra ecoturismo empezó a ser utilizada en 
Costa Rica, alrededor de 1982 y se utilizó inicialmente para 
definir un tipo de turismo en donde el interés principal se 
centraba en la naturaleza.  De esta forma, el ecoturismo se 
relacionó con el "turismo naturalista", el "turismo orientado a la 
naturaleza" y el "turismo ecológico," los cuales consisten 
básicamente en un turismo dirigido a áreas naturales 
relativamente salvajes donde el objetivo es admirar, estudiar y 
disfrutar de su pasaje, flora y fauna.
Se define también como una actividad recreativa - educativa 
dirigida a un público interesado en la naturaleza misma.  Se 
practica en áreas silvestres, protegidas o no; y en sitios donde se 
revela la acción positiva o negativa del hombre sobre el ambiente. 
Actividad Turística Sustentable: Se entiende como actividad 
turística sustentable , aquella que hace uso de esos recursos de 
manera tal que sirvan para el desarrollo del presente, sin 
comprometer los recursos que beneficiaran a las generaciones 
futuras.  El turismo sustentable es aquel que se realiza basando su 
oportunidad de negocio en mantener la capacidad de renovación 
de los recursos.  
Los requisitos para que el desarrollo sea socialmente sustentable 
son:
- Que respete la diversidad de valores (que están en la base de las 
distintas culturas y tradiciones),
- Que brinde oportunidades para la innovación y la renovación 
intelectual y social,
- Que otorgue a los individuos el poder para ejercer control sobre 
sus propias vidas y para mantener y reforzar la identidad de sus 
comunidades, y
- Que asegure una satisfacción adecuada de las necesidades 
(vivienda, salud, alimentación, etc.)
- Conferencias (Charlas y Seminarios)
- Trabaja con la industria.
- Promociones-mercadeo.
- Código de ética.
- Asesoría técnica en la planificación de 
proyectos. Por ejemplo: zonificación de 
áreas protegidas.
Vidaurre A., Juan Pablo.  Instituto 
Guatemalteco de Turismo. (n.d.).  El Medio 
Ambiente en Guatemala
Vidaurre A., Juan Pablo.  Instituto 
Guatemalteco de Turismo. (n.d.).  
Ecoturismo en Guatemala
Instituto Guatemalteco de Turismo. (1995).  
Desarrollo Turístico Sustentable Hacia el 
Año 2005
Instituto Guatemalteco de Turismo. (n.d.). 
Guatemala: Magia, Color y Aventura, 









Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Ministerio de Comercio, Turismo e Industria
Leslie Benjamin-Trotman





Ley. 1. Ministerio de Comercio, Turismo e 
Industria.
2. División Turismo.
Unidad dentro de una unidad indepen
- Ministerio de Salud.
- Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
- Ministerio de Agricultura.
- Ministerio de Relaciones Interiores.
- Ministerio de Finanzas.
- Ministerio de Educación.
- Organización de los Estados 
Americanos.
- Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo.
- Asociación Amerindian.
- Asociación de Turismo de 
Guyana.
- A ociación de la Industria 
Hospitalaria de Guyana.
- Cámara de Comercio.
Función de líder, determina políticas y estándares.
1. Eliminación de los requerimientos de visa.
2. Actividades promocionales con líneas áreas.
3. Capacitación y recursos para agentes de 
aduana.
1. Función líder, iniciado.
2. Función líder, iniciado.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Recientemente hicieron un Plan Nacional 
para el Desarrollo del Ecoturismo, llevado a 
cabo por un consultor de la OEA. Tiene 24 
estatutos, aceptación pendiente. Aún no se 
ha implementado.
Se encuentra en el Plan Nacional para el Desarrollo del 
Ec turismo.
(Fuente:  Plan Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo)
El Ecotourism en Guyana será definido como una forma de viajar 
por placer que tiene escaso impacto en el ambiente natural y 
cultural, da al visitante un mejor entendimiento del lugar 
visitado, contribuye al bienestar del Guyanés local, y promueve la 
conservación de los recursos de Guyana.
- Desarrollando un plan de mercadeo.
- Programa de concientización y actitud 
pública para comunidades y escuelas (con la 
OEA).
- Llevaron a cabo estudios involucrando 
ecoturismo.
- Talleres y seminarios sobre relaciones con 
clientes, técnicas de guía, sistemas de 
información turística (con OCT).
Ministry of Trade, Tourism and Industry. 
(1997).  National Plan for Ecotourism 
Development, Chapter 11.0 Recommended 
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Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:




Secrétariat d` Etat au Tourisme
Avenue Marie Jeanne 1 Cité de l`Exposition
Port-au-Prince, Haiti
Mandato Ejecutivo. 1. Ministerio de Industria y Comercio.
2. Secretaría de Estado para Turismo.
Unidad dentro de una unidad indepen
- Ministerio de Cultura.
- Cualquier persona o agencia que 
sea necesario que intervenga.
- Asociación de Hoteles y Turismo 
de Haití.
Recomienda el desarrollo de políticas, escribe políticas, 
representa los intereses del turismo en asuntos de políticas, 
implementa políticas.
Puede obtenerse aunque aún no ha sido bien 
definido.
1. Políticas sobre la restricción de Visa.
2. Visitas de cruceros.
3. Importar franquicias para equipamiento de 
hoteles.
4. Concesión de Tierras a inversores 
potenciales.
1. Colaborar con el Ministerio del Interior.
2. Colaborar con la Autoridad de Puertos.
3. Colaborar con el Ministerio de Finanzas.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Aún no tienen una política escrita sobre 
ecoturismo, sin embargo han pedido pautas 
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Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:





Ministerio de Turismo/Sección Gerencia de 
Ecoturismo
Colonia San Carlos, edificio Europa
Apartado Postal 3261
Tegucigalpa - Honduras
Ley Presidente, luego Ministerios. 
De los 13 Ministerios es el más 
reciente.
Unidad independiente dentro del gobi
- Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia.
- Corporación Hondureña de 
Desarrollo Forestal.
- Ministerio de Recursos Naturales y 
Ambiente.
- Universidad Nacional de Honduras.
- Secretaría de Gobernación y 
Justicia.
- Secretaría de Comunicación, 
Obras Públicas y Transporte.
- Con muchas ONGs
Internacionales:




- Empresas privadas (Cámara de 
Turismo, Operadores, Hoteleros).
Regular, regir y evaluar las políticas de turismo.
Por mandato presidencial y constitutivo.
Políticas de:
 -Cielos Abiertos.
 -Resoluciones de tenencia de tierras costeras.
 -Tenencia de tierras por grupos étnicos.
 -Ecoturismo en áreas protegidas.
 -Zonas libres, para inversión turística.
 -Fomento de imagen.
Asesora en algunas, coordina en otras y prescindiendo en otras. 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Específicamente para Ecoturismo en áreas 
protegidas.
En 1992 hubo una reunión nacional sobre ecoturismo. Una de las 
cosas era tratar la definición. Vieron que la más fuerte era la de 
Costa Rica, por lo que se basaron en esa. Para ellos, en la 
definición hay un componente importante en relación al 
patrimonio cultural y natural. 
Turismo desarrollado de manera sostenible.
(fuente: entrevista response)
Ecoturismo: Es la relación respetuosa que se establece entre los 
visitados y los visitantes con el ánimo de conocer y conservar el 
patrimonio natural y cultural del país.
- Financia investigación/estudios: a nivel de 
cooperación.
- Ofrece cursos/capacita, provee información.
- Conferencias, charlas, exposiciones.
- Promueve colaboraciones.
- Prormociones/mercadeo, tiene una 
gerencia para ello, componente más fuerte 
(para turismo en general), por ejemplo 
audiovisuales y videos para Chile y 
Argentina.
- Código de ética.
- Asesorías.
- Proyectos de Desarrollo con Comunidades 
étnicas.
Sosa L., Erasmo.  Ministerio de Turismo, 
Honduras  (personal communication, June 
16, 1998)  letter
Areas Protegidas de Honduras. (1996).  
Aprovechamiento de las Areas Protegidas de 
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Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:










Ley, en 1968 La junta responde a la Oficina de Jefes 
Ministeriales.
Compuesta por varios representantes 




- Fideicomiso Nacional de Parques 
Nacionales.
- Departamento de Conservación y 
Pesca.
- Departamento de Educación.
- Sector de Alojamientos.
- Sector de Restaurantes.
- Sector de Velerismo.
- Sector de Buceo.
- Sector de Transporte.
Hacer recomendaciones, comisiona estudios, ejecuta políticas no 
legislativas y comunicación con otros departamentos.
1. Estrategia para el Desarrollo del Turismo 
Nacional.
2. Estudios de Capacidad de Carga.
3. Dispersión del tráfico de turistas a otras 
áreas.
1. Comisionado por una Junta de Turismo.
2. Colaborar con otras agencias gubernamentales.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Tal vez sea parte de la política general, no 
es seguro. Trabajando en Estrategia de 
Desarrollo del Turismo Nacional con firma 
consultora (Coopers y Lybrand)
Turismo sostenible
- Estudios de capacidad de carga en parques 
nacionales (principalmente parques 
marinos).
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Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:











Escribe políticas consultando con otras agencias 
gubernamentales. Mira hacia el desarrollo y legislación de 
políticas.
1. Plan Maestro para el Desarrollo de 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Recién empezando a formular  una Política 
de Turismo "Verde", parte del Plan Maestro 
de Desarrollo Sostenible.
Trabajando con consultores. Necesitaron 
esperar hasta que las políticas ambientales 
estuvieran establecidas.
Turismo "Verde" - enfocado en parques nacionales, conservación 
y preservación. 
El producto es muy diverso, yendo desde el turismo de naturaleza 
liviano a pesado.











Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Regional Agency for Tourism Development in Martinique
Glondu Patrice
Responsible for Planning and Environment
596-616-177 596-612-272









Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:









Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Secretaría de Turismo (SECTUR)
Lincoln Fontanel




Presidente Masaryk 172 (3ero), Col. Polanco
11587 Mexico D.F.
mexico-travel.com
Ley Luego del presidente.Unidad independiente dentro del gobi






- Todos los operadores turísticos 
nacionales e internacionales 
mayoristas.
Existe una sección de la agencia que se encarga de eso.
Agencia líder.
Involucrado en todas las políticas.
1. Algo sobre el políticas de turismo en 
Acapulco.






Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Ecoturismo basado en la normativa de 
Destino del Ecoturista. Emite la Secretaría 
de Medio Ambiente vinculado a todo esto. 
Ellos están encargados del cumplimiento o 
no cumplimiento.
(Fuente: Programa de Ecoturismo en Areas Naturales Protegidas 
de México)
Un turismo responsable que busca minimizar los impactos 
ambientales, que valoriza y contribuye activamente a la 
conservación de los ecosistemas y que genera ingresos para la 
población local.  Para ser auténticamente ecológico, el turismo de 
naturaleza debe respetar los siguientes principios:
- Ofrecer como fuente de valor y atractivo el disfrute de 
ecosistemas naturales y elementos biofísicos.
- Coadyuvar a la protección de ecosistemas, paisajes distintivos y 
la vida silvestre mediante el apoyo a medidas de conservación  
concretas.
- Desarrollarse de manera acorde con las características 
particulares de cada ecosistema.
- Adaptarse a las condiciones de la región, incorporando 
paulatinamente a las comunidades locales en los beneficios, toma 
de decisiones y operación, permitiendo su crecimiento gradual y 
con ello la reducción de impactos negativos que pudiera generar.
- Emplear a la población local en las empresas turísticas y usar 
productos y servicios locales tradicionales de la zona.
- Respetar la calidad del paisaje y el ambiente.
- Publicitar y comercializar los servicios turísticos en áreas 
naturales con base en la apreciación, el entendimiento y su 
valorización por parte del público.
- Colabora en el financiamiento de proyectos 
de investigación/estudios.




- Código de ética: de alguna manera en el 
caso de los guías.
- Asesora el desarrollo de los productos de 
ecoturistas.
Ruiz S., Daniel.  (1997).  Programa de 
Ecoturismo en Areas Naturales Protegidas 
de Mexico.  SEMARNAP-SECTUR. 
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Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:










Ley Bajo la Oficina de los Jefes 
Ministeriales.




- Ministerio de Agricultura.
- Ministerio de Comunicaciones y 
Trabajo.
- Ministerio de Salud y Educación.
- Fideicomiso Nacional.
- Organización Caribeña de 
Turismo.
- Propietarios de Hoteles.
- Propietarios de Pensiones (Bed 
and Breakfast).
Crear y escribir políticas. Trabaja en conjunto con otras agencias 
gubernamentales.
1. Designación de Espacios Verdes que son 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Todas las políticas están siendo 
reevaludadas debido a la reciente actividad 
volcánica.
- En estos momentos enfocados en la 









Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Ministerio de Turismo de Nicaragua
Raquel Quezada
Responsable del Departamento de Ecoturismo
505-222-7927 505-222-1187
mitur@ibw.com.ni




Ley Bajo mandato presidencial. 
Directamente bajo el presidente.
Unidad independiente dentro del gobi
- MARENA (Medio Ambiente).






- Fundaciones para el Desarrollo.







- Cámara de Turismo.
- Hotelería.
- Agencias de Viaje.
- Operadores.
Participa en todo el proceso de la creación de políticas.
Involucrados con todos los aspectos relacionados al turismo.Si pero no hay regulación (falta de 
capacidad).
Fomento y desarrollo de turismo con 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Plan maestro del desarrollo turístico de 
Nicaragua. Se habla de ecoturismo como 
segmento.
Desarrollando políticas y estrategias del 
ecoturismo en áreas protegidas.
Documento del acuerdo interministerial al 
desarrollo de la industria de turismo.
Turismo responsable con el medio ambiente.
Definición de Ceballos-Lascuraín.
Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consiste 
en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin perturbar con 
el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales 
(paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como 
cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que 
puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueva la 
conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia 
un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 
poblaciones locales. (Ceballos-Lascuraín)
- Ofrece cursos/capacita (universitarios).
- Conferencias en Universidades y 
Secundaria.
- Promociones/mercadeo. Por ejemplo la 
Feria Mundial de Turismo.
- Buscan financiamiento.
Ministerio de Turismo de Nicaragua/Banco 
Interamericano de Desarrollo.  (1998).  
Propuesta para el Fortalecimiento de la 
Gestión Ambiental del Ministerio de 
Turismo - MITUR - de Nicaragua: 
Documento para Discusión
Convenio de Cooperación Interinstitutional 
para el Desarrollo de la Industria Turística 
en Nicaragua.  (June 3, 1997).  Available 
from Ministerio de Turismo de Nicaragua
VENANTUR.  (n.d.).  Plan Maestro para el 
Desarrollo Turístico de Nicaragua.   
Available from Ministerio de Turismo de 
Nicaragua
Creación de Los Ministerios de Acción 
Social y de Turismo.  Decreto No. 1-93. 
(1993). Published in "La Gaceta", Diario 









Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Instituto Panameño de Turismo (IPAT)
Lic. Denis Couto
507-226-3544 507-226-6856
Instituto Panameño de Turismo







Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:









Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones/Depto. de Planificación y Mercadeo.
Arq. Julio César Escobar
Jefe del Departamento de PlanificaciónMinisterio de Obras Públicas y 




Ley. El ministerio depende de la 
Subsecretaría de Administración y 
Finanzas del Ministerio en cuanto a 
presupuesto y aspectos legales.
- Funciona con la Secretaría de 
Planificación de la Presidencia de la 
República.
- En todo lo que tenga que ver áreas 
protegidas y recursos naturales
- Agricultura
- Con varias ONGs.
- Tienen relación con una 
asociación llamada ECOTUR 
(asociadas muchas ONGs).
- Fundación Moise Bertoni
El Director que fija políticas de amplio nivel.
Ellos son un organismo orientador y facilitador del sector 
privado.
Carecen de una política de gobierno integrada.
Por ley, único organismo encargado con 
capacidad para hacerlo.
1. Normativa del funcionamiento de la 
hotelería nacional. 1. Categorización (parte de ellos es estadista, que es lo que les 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Tienen un inventario de sus recursos 
ecoturísticos
De las cuatro definiciones clásicas que la OMT les envió, ellos 
hicieron una definición global.
(fuente: faxed interview response)




Belice Congreso Mundial de Ecoturismo 1992
UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) 1993
La DITUR usó estas 4 definiciones y hace suya la definición del 
grupo técnico Paraguayo (Ecoturismo – RET del Mercosur) hecho 
por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), funcionarios de la DITUR y empresarios privados 
(25/VI/96) 
Ecoturismo: Tiene por objeto conocer e interpretar los valores 
naturales y culturales, sobre la base de apoyar los esfuerzos 
dedicados a la preservación y manejo de las áreas naturales, 
incluyendo las áreas silvestres protegidos.  En una modalidad 
turística ambientalmente responsable y ética.
- Conferencias (Seminarios).
- Promociones/mercadeo: general de lo que 
es ecoturismo, información de base; Quieren 
llegar a un manual para los operadores sobre 
ecoturismo.
- Mesas de Diálogo con el sector privado.
- Hicieron taller con la OMT y países del 
MERCOSUR.
- Tienen una reunión especializada en 
ecoturismo.
- En Julio harán una reunión para técnicos 
de ecoturismo para hacer un programa de 
oferta ecoturística. 
- Tienen un centro permanente de formación 
de técnicos en áreas protegidas.
Escobar, Julio César.  Dirección de 
Turismo, Paraguay (personal 









Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y  Negociaciones Comerciales Internacionales.
José Miguel Gamarra
Director Nacional de Turismo
511-224-3322 511-224-3236
jmgamarra@mitinci.gob.pe
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales
Calle 1 Oeste s-n, Urb. Corpac
San Isidro - Lima 27, Perú
ES creada por Decreto Ley No. 
25831, que aprueba la Ley 
Orgánica del Ministerio, 28 de 
Octubre de 1992
Es un órgano técnico - normativo del 
Ministerio, el cual a su vez es parte 
del Poder Ejecutivo.
Unidad dentro de una unidad indepen
- Estrecha coordinación con 
diversos Ministerios vinculados 
directa o indirectamente a la 
actividad turística. 
- Comisión de Promoción del Perú 
PROMPERU
- Ocasionalmente, de acuerdo al 
tema.
- Coordina permanentemente con 
los Gremios del Sector Privado: 
Cámara Nacional de Turismo, 
Asociación Peruana de Agencias de 
Viajes y Turismo, Asociación de 
Guías de Montaña del Perú, 
Asociación Peruana de Operadores 
de Turismo Receptivo e Interno, 
entre otras.
De acuerdo a la Resolución Suprema No. 0065-92 MITINCI, que 
aprueba el reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio, la Dirección Nacional de Turismo esta encargada de 
formular y proponer la política y los planes de desarrollo en 
turismo y zonas francas turísticas.  Para ello, debe coordinar con 
otros sectores de la Administración Pública y Privada, que tienen 
relación con las actividades orientadas al desarrollo del turismo.
Sin mandato para iniciar política.
En términos generales, la política que viene 
aplicando el gobierno desde 1993 se 
encuentra orientada a priorizar el desarrollo 
de la actividad turística, con el propósito de 
que ésta contribuya efectivamente al 






Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Modalidad turística cuyo interés principal es la preservación y 
conservación del medio ambiente, desarrollándose en contacto 
con la naturaleza y dando prioridad al uso turístico de manera 
racional.
(fuente: entrevista) 
Modalidad turística cuyo interés principal es la preservación y 
conservación del medio ambiente, desarrollándose en contacto 
con la naturaleza y dando prioridad al uso turístico de manera 
racional.
No está involucrada.
Gamarra, José Miguel  National Director for 
Tourism, Perú (personal communication, 
June 2, 1998).  fax
Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Industria, Turismo, 
Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales.  Resolución Suprema No. 










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:




Compañía de Turismo de Puerto Rico
Apartado Postal 4435
Estacion Viejo San Juan
San Juan, Puerto Rico 00902-4435
Ley. Como corporación pública.
- Con todas las que tienen que ver 
con turismo.
- Con todas las que tienen que ver 
con turismo.
- Con todas las que tienen que ver 
con turismo (Hotelería, Líneas 
aéreas, Mayoristas).
Política pública, en ella está todo en cuanto a lo que es turismo.
La política esta plasmada en esos 
documentos legales.
1. Nueva Ley de Incentivos Turísticos.
2. Revisión a la ley sobre juegos de azar.
Ambas fueron aprobadas por la legislación 
local.






Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Se esta trabajando. Se presentó en las 
cámaras, hay que esperar a que se apruebe.
Está en proceso, si se aprueba va a ser ley.
La definición se encuentra en el proyecto de ley. Esta 
comprendido en la ley que se va a pasar. Si se acepta el proyecto 
entonces será la versión oficial. Si no se acepta habrá que 
cambiar partes de proyecto.
- Están trabajando en un plan de ecoturismo 
desde los últimos cinco años y medio (hay 
un timón multisectorial).
Tienen 4n plan piloto, se han reunido con la 









Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Ministerio de Turismo/Departamento de Ecoturismo y Medio Ambiente.
Lic. Bolivar Troncoso
Director del Departamento de Eco. y Ambiente.
809-689-3655 809-682-3806
sectur@cobetel.net.do
Ministerio de Turismo/Departamento de 
Ecoturismo y Medio Ambiente
Avenida México, Esq. Ave. 30 de Marzo/Gazcue
Apartado 497
Santo Domingo, República Dominicana
dominicana.com-portada.html
Por mandato del Sr. Ministro (en 
cuanto al departamento)
Ministro, luego departamento.
- Colaboración estrecha con: 
- Consejo Administrativo para la 
Protección Costero-Marina,  
- Dirección Nacional de Parques, 
- Departamento Ambiental de la 
Oficina Nacional de Planificación
- Oficina Nacional de los 
Seguimientos de los Acuerdos de 
Río de Janeiro.
- Con todos los que tengan que ver 
con ambiente.









Trabaja como organismo oficial del Estado.  La función 
específica del Departamento de Ecoturismo y Medio Ambiente es 
el de aprobar o no las evaluaciones de impacto ambiental de los 
nuevos proyectos turísticos propuestos.
Ministerio se rige por ley orgánica.
Ministro hace políticas.
1. Saneamiento ambiental del turismo.
2. Monitoreo de tratamiento de aguas negras 
producidas por ecoturismo.
3. Campana nacional de concientización 
turística.
1. Estudios de impacto ambiental; Aprobación de proyectos.
2. Regulan y controlan hoteles. 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Estrategia Nacional de Desarrollo 
Ecoturístico (se esta implementando en este 
momento).
La definición plantea un desarrollo sostenible entre el hombre 
(con integración de las comunidades locales) y la naturaleza.
(fuente: Troncoso, Propuesta para una Estrategia Nacional de 
Desarrollo Ecoturistico)
(Listan también las definiciones de Ceballos-Lascuraín, Boo, y 
Sociedad Mundial de Ecoturismo)
Es el uso de áreas naturales por la actividad turística en forma 
sostenible, con la finalidad de disfrutar y conocer su cultura e 
historia natural, sobre la base de planes de manejo que minimicen 
los impactos en el medio ambiente, a través de modelos de 
capacidad de carga y monitoreo periódico, integración de las 
comunidades locales y otras medidas que conserven dichas 
reservas para las generaciones presentes y futuras.
- No financian estudios o investigaciones 
directamente, solicitan financiamiento.
- Ofrece cursos, capacita.
- Promociones/mercadeo (dentro de la 
promoción del turismo general).
- Código de ética: tienen regulaciones 
ecoturisíticas.
- Plan nacional de capacitación ecoturística.
- Capacitación de guías locales de 
ecoturismo (en convenio con ONGs 
ambientalistas).
Troncoso M., Bolívar.  Secretario de Estado 
de Turismo.  (n.d.).  Propuesta para una 
Estratégia Nacional de Desarrollo 
Ecoturístico.
Troncoso M., Bolívar.  Secretario de Estado 
de Turismo.  (n.d.).  La Biodiversidad y su 
Papel en el Desarrollo del Ecoturismo.
Troncoso M., Bolívar.  Secretario de Estado 
de Turismo.  (n.d.). Perspectivas del 
Ecoturismo en Dominicana.
Troncoso M., Bolívar.  Secretario de Estado 
de Turismo.  (n.d.).  Conferencia: 
Ecoturismo, Perspectivas y Desarrollo.
Troncoso M., Bolívar.  Secretario de Estado 
de Turismo.  (n.d.).  Propuesta para la 
Categorización de las Empresas y Micro-
Empresas Ecoturísticas.










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:









Ley. Junta de Turismo de Saba.Unidad independiente dentro del gobi
- Con todas las entidades 
gubernamentales.
- Hoteles.
- Operadores de Buceo.
- Aerolíneas.
- Servicio de Ferry.
Prepara políticas, abre las políticas al comentario público, las 
llevan a la legislatura para aprobación.






Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Tienen un borrador de trabajo en políticas 
de ecoturismo, no ha sido aceptado aún por 
el gobierno.
Trabajaron con consultor Holandés.
En el borrador de trabajo de las políticas de ecoturismo.
(Fuente:  Fundación de Conservación de Saba)
(con pequeñas modificaciones de la definición usada por la 
Sociedad de Ecoturismo)
Ecoturismo es el viajar responsable ambientalmente a zonas 
naturales, entender y aprender acerca de su patrimonio natural y 
cultural; cuidar de no alterar la integridad de los ecosistemas o 
romper la estructura cultural de la sociedad, mientras se 
contribuye económicamente con las comunidades locales y 
produce oportunidades que hacen la conservación del patrimonio 
cultural y natural valiosos para estas comunidades.
- Establecieron un parque marino en 1987, 
automantenido con tarifas para buceo. 
- Promueve caminatas y buceo.
Holm, Glenn. Director, Saba Tourist 
Bureau  (personal communication, July 3, 
1998)  fax between Tom van't Hof and 
Glenn Holm.  Saba Conservation 
Foundation.  dated June 1, 1998
Tourism Planning and Research Associates, 
London, with John Robinson Planning and 
Design. (1997). Saba Integrated Tourism 
Development Master Plan.
various brochures and promotional literature 









Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:





Agence Régionale du Tourisme
PO Box 4274
St. Pierre and Miquelon
97500
 205.250.151.22/TourispmWeb
Responde al gobierno. Subsidiado por 
el Consejo General.
Otro.
Organización sin fines de lucro.
- Depende del tema - todas las 
agencias gubernamentales.
- Consejo General.
- Departamento de Materiales.
- Prefectura.
- Grupos culturales y ambientales. - Asociación de Turismo.
- Yacht Club.
El objetivo principal de la agencia es albergar a los turistas y 
promover el turismo. Trabaja con otras agencias 
gubernamentales para la regulación y protección. Miembro de 
comisiones. Aconseja y recomienda políticas. Trabaja con 
interesados locales.
Recién comenzando con el proceso de 
políticas de turismo.
1. Control de la velocidad de botes y 
vehículos acuáticos en áreas protegidas.




Saint Pierre and Miquelon
Generalmente Colabora con
113
Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
No aún. La industria del Turismo en SP & 
M es muy nueva. Han sido empujados hacia 
economías diversas luego del colapso de la 
industria pesquera. Escribiendo en estos 
momentos planes de desarrollo y mercadeo 
de turismo.
Necesidad de valorar la herencia natural.
- Asociación con el Club de Yates.
- Yacht Club para ofrecer giras costeras de 
vida silvestre. 
- Organiza y ofrece giras de historia local.








Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :











Ley 1. Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Turismo.
2. Departamento de Turismo.
Unidad dentro de una unidad indepen
- División de Planificación.
- Ministerio de Agricultura, 
División Forestal.
- Ministerio de Comercio.
- Fideicomiso Nacional de St. 
Vincent.
- Unión Europea.
- Organización de los Estados 
Americanos.
- Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional.
- Cámara de Comercio e Industria 
de St. Vincent y las Granadinas.
- Asociación Hotelera de St. 
Vincent y las Granadinas.
Participación limitada en la recomendación del desarrollo de 
políticas. Principalmente involucrado en la implementación.Sin seguridad, opera bajo el marco legal del 
Departamento de Planificación.
1. Establecimiento de un Parque Nacional.
1. Miembro del Comité Consultor.
Contacto:
San Vincent y las Granadinas
Generalmente Colabora con
115
Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
No realmente, una parte de un plan de 
mercadeo adoptado.
- Participación en conferencias.
- Trabaja con la industria e interesados.
- Promueve ecoturismo.








Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:










Mandato Ejecutivo. Unidad independiente dentro del gobi
- Ministerio de Desarrollo 
Comunitario.
- Ministerio de Agricultura 
(Departamento Forestal).
- Gobierno Local.
- Fideicomiso Nacional de St. Lucia.
- Asociación Hotelera y de Turismo.
- Ground Handlers Association
- Miembros de la Asociación de 
Hoteles y Turismo de St. Lucia.
- Guías de Turismo.
Recomendar políticas, representa los intereses del turismo, 






Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Proyecto sobre Turismo del Patrimonio 
Natural de St. Lucia
- Financia investigación/estudios.
- Ofrece cursos/capacitación.
- Participa en conferencias.
- Promueve colaboraciones y asociaciones.
- Trabaja con la industria/interesados.
- Promueve/comercializa ecoturismo.
- Sigue un código de ética.
- Desarrolla productos.
St. Lucia Tourist Board and St. Lucia 
Ministry of Tourism (1998) St. Lucia Nature 
Heritage Tourism Project, Project 
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Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:





Office Municipal deu Tourisme
Quai General de Gaulle
Gustavia 97133
St. Barthelemy, French West Indies
st-barths.com
Ley Asociación sin fines de lucro. Mitad 
del comité viene del gobierno, la otra 
mita del sector privado.
Otro.
Asociación sin fines de lucro.
- Gobierno Federal Francés.
- Otras islas.
- Club de Leones.
- Rotary Club.
- Organización Caribeña de 
Turismo.
- Asociación de Hoteles.
- Asociación de Comercio.
- Cámara de Comercio.
- Asociación de Restaurantes.
- Asociación de Taxistas.
Juega una función importante. Provee ayuda logística a todos los 
sectores. Provee ayuda financiera limitada a programas 
especiales. Trabaja conjuntamente con el gobierno.
1. Programa de Educación en Escuelas.
2. Construcción de facilidades para el turismo.1. Líder.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
La fuente principal de la industria del 
turismo está ligada al ambiente.
Conscientes del hecho que la naturaleza debe ser preservada para 
mantener el turismo.
- Desarrollaron un avanzado tratamiento de 
aguas y de desechos producidos por el 
turismo.
- Trabajando en una reserva natural marina.
- Campaña para involucrar poblaciones 
locales y visitantes en asuntos ambientales.
- Promueve museo marino.
- Educación y actividades en escuelas 
primarias concerniente a la vida marina.
- Promueve la observación de aves.
- Trabaja con asociaciones sin fines de lucro 
para el conteo de ballenas.
various brochures and promotional literature 
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Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:











Acta de Gobierno, 1992. Organización sin fines de lucro, el 
Comisionado de Turismo es el 
presidente.
Otro.
Organización sin fines de lucro.
- Gobierno Local.
- Gobierno Federal.
- Club de Leones.
- Asociaciones Deportivas.
- Organización Caribeña de 
Turismo.
- Cualquiera relacionado con 
Turismo.
- Hotelería.
- Agencias de Alquiler de Autos.
- Bares y Restaurantes.
Da recomendaciones al gobierno.
Sin mandato para iniciar política.
1. Trabajó con una ONG ambientalista en el 





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Manda al gobierno documentos y 
sugerencias.
Ecoturismo - personas que visitan para utilizar los recursos 
naturales en una forma sostenible.










Establecido Por: Estructura Organizacional:Tipo de Agencia
Otro tipo de Agencia:
Otras Agencias Gubernamentales A ociaciones y ONGs: El Sector Privado:
Rol de Política de TurismoMandato Legal Para Iniciar Política:
Información Sobre el Mandato:
Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Ministerio de Turismo, Cultura y Medio Ambiente
Rosecita Jeffers
Funcionario de Administración y Finanzas
869-465-2620 869-465-8794
info@stkitts-nevis.com
Ministry of Tourism, Culture and Environment
Pelican Shopping Mall Bay Road
Bassettere
St. Kitts and Nevis
stkitts-nevis.com
Ley, en 1995 1. Ministerio de Turismo, Cultura y 
Medio Ambiente.
2. Departamento de Turismo.
Unidad dentro de una unidad indepen
- Corporación Frigate Bay de 
Desarrollo.
- Sociedad Brimstone Hill.
- Sociedad Cultural St. Christopher.
- Organización de los Estados 
Americanos.
- Organización Caribeña de 
Turismo.
- Asociación de Hoteles y Turismo.
- Cámara de Industria y Comercio.
Profundamente involucrado en políticas. Son parte integral en el 
desarrollo de políticas de turismo. Contribuye con ideas para el 
gobierno.
1. Política de Desarrollo del Producto 
Turístico.
2. Política de Impuestos.
3. Política de Promociones y Mercadeo.
4. Objetivo de un Turismo ambientalmente 
Sostenible (llevó a una reestructuración del 
Ministerio).
1. Función líder.




St. Kitts y Nevis
Generalmente Colabora con
123
Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
En camino de tener una reunión con 
interesados en ecoturismo para discutir 
posibilidades. Tal vez tienen alguna po3ítica 
de turismo en la legislación sobre protección 
ambiental.
Concentrada en herencia natural y aspectos históricos.
- Participa en conferencias.
- Taller de ecoturismo "Capacita al 
Capacitador".
- Preparando un vídeo para ser usado como 
una herramienta de mercadeo.
- Tuvieron una reunión con interesados en 
ecoturismo en junio, organizada por La 
Sociedad de Ecoturismo.
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St. Maarten Tourist Bureau








Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
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Office du Tourisme de la St. Martin
Port de Marigot







Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Utilizan la definición de la Sociedad de Ecoturismo
Viajar de manera responsable a áreas naturales lo que conserva el 
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Mandato ejecutivo. Organización independiente. Los 
miembros de la junta vienen tanto del 
gobierno como del sector privado.
Otro.
Fundación.
- Departamento de Turismo dentro 
del Ministerio de Transporte, 
Comunicaciones y Turismo.
- Fundación para la Preservación de 
la Naturaleza en Surinam.
- Asociación de Hoteles y Turismo 
de Surinam.
- Asociación de Hoteles de Surinam.
- Organización Alimenticia de 
Surinam.
- Asociación de Conductores de 
Taxistas.
- Hoteles, bares, restaurantes, 
aerolíneas, operadores turísticos y 
compañías de transporte terrestre.
El objetivo general de STF??? Es el desarrollo de turismo en 
Surinam. Aún en estados iniciales de desarrollo. 
Recomienda el desarrollo de políticas, produce borradores e 
implementa políticas.
Sin mandato para iniciar políticas.
1. Lugar de desarrollo de turismo, políticas 
sobre dar licencias a negocios, y políticas 






Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
No específicamente, pero es parte de un 
Estatuto de Políticas Generales de Turismo 
(ver bibliografía).
- En 1999 albergarán la Tercera 
Conferencia Anual de las Organizaciones de 
Turismo del Caribe sobre Desarrollo de 
Turismo y Sostenibilidad.
- Promueve asociaciones para 
promoción/mercadeo de Suriname como un 
destino de ecoturismo.
Essed, Henk.  Director, Suriname Tourism 
Foundation (personal communication, June 
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Ejemplos de Políticas :





The Ministry of Tourism
Level 19 Eric Williams Finance
Building 
Independence Square, Port of Spain
Trinidad
 VisitTNT.com
Mandato ejecutivo. Uno de un número de ministerios.
Representado por un Ministro de 
Turismo.
Ministro es parte del Gabinete.
Unidad independiente dentro del gobi
- Todos los otro ministerios y 
cuerpos estatutarios cuando se afecta 
el desarrollo de las políticas de 
turismo o la implementación de las 
mismas.
- La sección de Planificación de la 
Ciudad y el País, del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo
- Grupos ambientalistas.
- Grupos de Mejoramiento Social.
- Todos los negocios directamente 
involucrados en turismo.
- Hoteles, restaurantes, operadores 
turísticos, taxistas, compañías 
privadas.
Prepara y diseña políticas para la industria del turismo. Evalúa 
las propuestas de políticas presentadas por otras agencias. 
Aconseja al Ministro de Turismo y otros interesados en turismo. 
Se vincula con agencias involucradas en turismo en materias 
relacionadas a políticas de turismo.
1. Proyecto de Ley de 1998 sobre Desarrollo 
del Turismo (para reemplazar el acta de 1962 
sobre Desarrollo Hotelero).





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
No una política formal escrita, pero es 
considerado un mercado prioritario para 
desarrollo de turismo. (ver bibliografía 
provista - Plan Maestro de Turismo). 
Diversos recursos naturales serán utilizados 
en el desarrollo del ecoturismo.
- Participa en cursos y capacitación - tales 
como los ofrecidos por la Organización 
Caribeña de Turismo.
- Sede de la Segunda Conferencia Anual 
sobre Desarrollo del Turismo Sostenible 
llevada a cabo en abril de 1998 con la 
Organización Caribeña de Turismo.
- Trabaja con comunidades locales para el 
desarrollo de proyectos tipo ecoturismo tales 
como El Proyecto de Conservación de 
Tortugas en Playa Matura.
ARA Consulting Group Inc. (1995)  
Trinidad and Tobago: Tourism Master 
Plan.  Prepared for: Government of the 
Republic of Trinidad and Tobago.  Prepared 
in association with ARCOP Architects, 
Commonwealth Historic Resources 
Management Ltd., and CEP Ltd.
various brochures and promotional literature 
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Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Junta de Turismo de Turks y Caicos
John Skippings
Director Delegado de Turismo
649-946-2321 649-946-2723
jskippy@tciway.tc




Turks and Caicos Islands
 turksandcaicostourism.com
Cuerpo Estatutario, establecido 
por ley
Unidad independiente dentro del gobi
- Departamento de Recursos 
Costeros y Medio Ambiente.
- Fideicomiso Nacional. - Hotelería, operadores de Buceo, 
operadores turísticos, etc.
Provee consejos y recomendaciones al Ministro de Turismo 
respecto al turismo en Turks y Caicos.
1. Cooperación entre American Express, La 
Junta de Turismo y la Asociación de Hoteles y 
Turismo de Turks y Caicos.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
No, pero trabaja muy cerca con el 
Departamento de Recursos Costeros y 
Ambiente, el cual tiene la responsabilidad 
en materia ambiental.
Generalmente se considera como viaje a áreas que conservan el 
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Ejemplos de Políticas :
Rol Desempeñado en el Ejemplo de Política:
Ministerio de Turismo
Carlos Archeriteguy









Ley Ministerio - Secretaría de EstadoUnidad independiente dentro del gobi
- Generalmente con todas aquellas 
relacionadas al turismo. Por 
ejemplo: Obras Públicas, Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Medio 
Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, Educación y Cultura.





Con los relacionados a turismo:
- Operadores Turísticos
- Transporte
- Agencias de Turismo
- Hotelería.
El ministerio tiene la potestad de proponer leyes, decir las 
políticas turísticas como Secretaría de Estado.
Las decisiones son hechas por un grupo consejero, junto con el 
presidente.
1. Trabajando en la reglamentación de 
Alojamientos (parte hotelería).
2. Preparando un plan de desarrollo político 
rural.





Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
No directa. 
Existe una ley para determinar zonas 
reservadas (tipo de reservas ecológicas que 
no ha salido aún).
La base no está (reservas).
No exactamente de ecoturismo, pero si de turismo rural o agro - 
turismo.
Lo enviarán.
(fuente: Plan de Marketing Turístico de la República Oriental del 
Uruguay, Programa de Cooperación para el Sector Turístico entre 
la Comisión de las Comunidades Europeas y la República 
Oriental del Uruguay)  
Ecoturismo: La motivación principal de su consumo es la 
utilización de recursos de estado natural preservados o con 
intención de preservar para el disfrute de vacaciones y del tiempo 




Acheriteguy, Carlos.  Director de 
Planeamento, Ministerio de Turismo 
Uruguay (personal communication, August 
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Corporación de Turismo de Venezuela
Arq. Sulay Moya
Director of Promotion of Tourism Investment
582-571-1513 582-571-6389
Corporación de Turismo de Venezuela








Política Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Política de Ecoturismo:
Definición Escrita de Ecoturismo: 
Comentario sobre la Definición de Ecoturismo:
Definición Facilitada :
Otras Actividades de Ecoturismo:
Documentos de Política de Ecoturismo:
Moya, Zulay.  Directora de Promoción de 
Inversiones Turísticas, Corporación de 
Turismo de Venezuela.  (personal 
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Apéndices
Apéndice A: Lista de definiciones de ecoturismo por la literatura
Barkin 1996
Ecotourism, to be successful, must promote sustainable development by establishing a durable
productive base that allow local inhabitants and ecotourist service providers to enjoy raising
standards of living.  An ecotourist project must incorporate the social dimensions of
productive organization and environmental conservation.
Boo 1990
Ecotourism is traveling to relatively undisturbed or uncontaminated natural areas with the
specific objective of studying, admiring, and enjoying the scenery and its wild plants and
animals, as well as any existing cultural manifestations (both past and present) found in these
areas (Ceballos-Lascuráin, quoted in Boo 1990).
Ceballos-Lascuráin 1993
…environmentally responsible travel and visitation to relatively undisturbed natural areas, in
order to enjoy and appreciate nature (and any accompanying cultural features - both past and
present) that promotes conservation, has low visitor impact, and provides for beneficially
active socio-economic involvement of local populations.  (Ceballos-Lascuráin, quoted in
Ceballos-Lascuráin 1996)
Holing 1991
…ecotourism - ecologically sensitive travel that combines the pleasures of discovering and
understanding spectacular flora and fauna with an opportunity to contribute to their
protection.
Lindberg & Hawkins 1993
Ecotourism is responsible travel to natural areas which conserves the environment and
improves the welfare of local people.  - From the Ecotourism Society
Rainforest Action Network 1996
…purposeful travel to natural areas to understand the culture and natural history of the
environment, taking care not to alter the integrity of the ecosystem, while producing economic





“Ecotourism refers to progressive, educational travel which conserves the environment and
benefits local communities” (Drumm, quoted in Wesche 1995).  Such tourism involves not
only observation, but also informed, responsible interaction and participation.  True
ecotourism should include:
· Promotion of positive environmental ethics
· First-hand experience of nature and wildlife
· Benefits to the environment and local communities
Wheat 1994
…ecotourism…a niche market for environmentally aware tourists who are interested in
observing nature
World Tourism Organization, World Travel and Tourism Council, Earth Council 1996
“Sustainable tourism meets the needs of present tourists and host regions while protecting and
enhancing opportunity for the future.  It is envisaged as leading to management of all
resources in such a way that economic, social and aesthetic needs can be fulfilled while
maintaining cultural integrity, essential ecological processes, biological diversity, and life
support systems.
Sustainable tourism products are those which are operated in harmony with the local
environment, community, and cultures, so that these become the permanent beneficiaries and
not the victims of tourism development”
Agenda 21 for the Travel & Tourism Industry: Towards Sustainable Development, published
by WTTC, WTO and the Earth Council.
Ziffer 1989
Ecotourism: A form of tourism inspired primarily by the natural history of an area, including
its indigenous cultures.  The ecotourist visits relatively undeveloped areas in the spirit of
appreciation, participation and sensitivity.  The ecotourist practices a non-consumptive use of
wildlife and natural resources and contributes to the visited area through labor or financial
means aimed at directly benefiting the conservation of the site and the economic well-being of
the local residents.  The visit should strengthen the ecotourist's appreciation and dedication to
conservation issues in general, and to the specific needs of the locale.  Ecotourism also
implies a managed approach by the host country or region which commits itself to
establishing and maintaining the sites with the participation of local residents, marketing them
appropriately, enforcing regulations, and using the proceeds of the enterprise to fund the
area's land management as well as community development.
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Apéndice B: Guión de ecoturismo
¿Qué es Ecoturismo?
"Como parte de esta investigación, estamos tratando de entender que definición de ecoturismo
consideran las agencias de turismo. Por lo que cualquier definición que usted considere esta
bien."
(Si no es suficiente…)
- "Mucha gente define ecoturismo como el turismo que está asociado con el ambiente."
(Si no es suficiente…)
- "Ecoturismo podría significar el turismo que está basado en la naturaleza."
(Si no es suficiente…)
 - "Muchas de las agencias de turismo con las que hemos hablado han definido ecoturismo,
desde turismo en bosques, granjas y áreas no muy desarrolladas, hasta áreas naturales,
parques nacionales y áreas protegidas."
(Si no es suficiente…)
- "Hemos escuchado definir ecoturismo como":
- Turismo agrario
- Turismo cultural
- Turismo de aventura
- Turismo de vida silvestre
- Turismo científico o de investigación
NOTAS/COMENTARIOS:
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Apéndice C: Países y estados contactados
Países / Territorios / Provincias
Anguilla Dominica Panama
Antigua & Barbuda Dominican Republic Paraguay
Argentina Ecuador Peru
Aruba El Salvador Saba
Bahamas Falkland Islands Saint-Pierre & Miquelon
Barbados French Guiana St. Barthelemy
Belize Greenland St. Eustatius
Bermuda Grenada St. Kitts & Nevis
Bolivia Guadeloupe St. Lucia
Bonaire Guatemala St. Maarten
Brazil Guyana St. Martin
British Virgin Islands Haiti St. Vincent & the Grenadines
Cayman Islands Honduras Suriname
Chile Jamaica Trinidad and Tobago
Colombia Martinique Turks & Caicos Islands




Estados en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y las US Virgin Islands
Alabama Maine Oregon
Alaska Maryland Pennsylvania
Arizona Massachusetts Puerto Rico
Arkansas Michigan Rhode Island
California Minnesota South Carolina





Hawaii New Hampshire Virginia
Idaho New Jersey Washington
Illinois New Mexico West Virginia
Indiana New York Wisconsin
Iowa North Carolina Wyoming
Kansas North Dakota United States of America
Kentucky Ohio United States Virgin Islands
Louisiana Oklahoma
Provincias / Territorios en Canada
Alberta Newfoundland Prince Edward Island
British Columbia Northwest Territories Quebec
Manitoba Nova Scotia Saskatchewan
New Brunswick Ontario Yukon
Canada
 (fuente: Rand McNally 1996)
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Apéndice D: Formulario para Contacto de Agencias
Formulario n°:_____ Llamada efectuada desde:                         
Fecha:                     Hora:                           Hora Receptor:                       
País/Estado/Territorio:                                                
Nombre de la Agencia:                                                                 
Persona Contacto:                                                     
Título de la Persona Contacto:                                                  
¿Qué tipo de Trabajo realiza la Persona Contacto?                                                   
Teléfono:                                      Dirección:                                            
Fax:                                                                                           
Email:                                                                                          
http://www.                                                             
¿Se dió el número de cuenta DHL/Airborne Express? SI NO
Si es dirigido hacia otra agencia, utilice un nuevo formulario y anote el número del formulario
aquí:             
Comentarios/notas:                                                                                                         
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Apéndice E: Guión de contacto
Form #:               
"Buenos días/buenas tardes, mi nombre es Steve Edwards. Estoy llamando desde la Universidad de Idaho,
USA. ¿Podría decirme si hay alguna persona en su agencia que se ocupe de ecoturismo? ¿Podría, por favor,
hablar con esa persona?"
SI NO
- "¿Podría, por favor, hablar con la persona encargada de escribir las políticas para su agencia?"
(Si dicen que no existe tal persona)
- "¿Podría, por favor, hablar con el director de su agencia?"
"Buenos días/buenas tardes, mi nombre es Steve Edwards. Soy investigador en la Universidad de Idaho, USA.
Estoy realizando una importante evaluación de las políticas de ecoturismo que está siendo financiada por la
OEA. Esta es una evaluación de todas las agencias de turismo gubernamentales de las Américas".
(Si hay preguntas relacionadas a "¿que es ecoturismo?") ir a la última página
“Tengo algunas preguntas que tomarían cerca de 20 minutos de su tiempo. Estoy interesado en
obtener información de usted en tres áreas: la posición y la función de su agencia en su gobierno,
el esfuerzo de su agencia en el área de ecoturismo y la función que toma su agencia  en la
realización de políticas de turismo.”
PREGUNTAS SOBRE LA AGENCIA
 “¿Cuál es el nombre completo de su agencia?"
 “¿Fue su agencia establecida por ley, mandato ejecutivo o algún otro medio?”
“¿Dónde entra su agencia, o departamento, en la estructura organizadora de su gobierno?”
“¿Es su agencia un ente autónomo del gobierno o algún tipo unidad dentro de un ente autónomo  o comisión,
grupo de trabajo o comité que incluye miembros de múltiples agencias gubernamentales o miembros que no se
encuentran en el gobierno?”
       ente autónomo de gobierno
       una unidad dentro de un ente autónomo de gobierno
       algún tipo de comisión, grupo de trabajo o comité que incluye miembros de múltiples agencias de
gobierno, o miembros fuera del gobierno? si es así:
- “¿Qué otras agencias?”
- “¿Qué otras instituciones fuera del gobierno?”
“Generalmente, ¿con qué otras agencias gubernamentales colabora su agencia?”
“Generalmente, ¿con qué ONG's y asociaciones colabora su agencia?”
“Generalmente, ¿con quién, en el sector privado, colabora su agencia?”
PREGUNTAS SOBRE ECOTURISMO
"¿Su agencia tiene alguna política escrita concerniente a ecoturismo?"
SI NO * "¿ Podría ser, tal vez, parte de un plan de marketing adoptado
oficialmente?"
* "¿Podría haber, tal vez, una sección de ecoturismo en su estatuto?"
"¿Su agencia utiliza algún tipo de criterio escrito para asegurar el éxito de su política de ecoturismo?"
SI NO (indagar a fondo)
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"¿Su agencia tiene alguna definición escrita de ecoturismo?"
SI NO (indagar a fondo)
"¿Su agencia financia o está involucrada en actividades de ecoturismo en alguna otra forma que aún no hemos
discutido?"
             No está involucrada
              Financia investigación/estudios
             Ofrece Cursos/entrena (capacita)
             Conferencias
             Promueve colaboraciones/asociaciones o agrupaciones
             Trabaja con la industria
             Promociones/marketing (mercadeo)
             Códigos de Etica
Otros:
PREGUNTAS GENERALES SOBRE POLITICA
“¿Qué función toma, generalmente, su agencia en la formulación de políticas relacionadas al turismo?”
(por ejemplo, no se involucra con la política, recomienda la realización o el accionar de políticas,
escribe políticas, representa el interés del turismo en asuntos de política, implementa políticas)
 “¿Su agencia posee un mandato legal para iniciar políticas?”
SI NO
“¿Podría darme algunos ejemplos de las diferentes políticas de turismo en las que su agencia ha estado
involucrada recientemente?”
(por ejemplo, políticas de seguridad para el turista, políticas de restricción de visa,  políticas
sobre el costo de entrada a parques o facilidades publicas, políticas sobre licencias para
empresas de turismo, etc.)
POLITICA FUNCION REALIZADA
(Hacer estas preguntas si no han sido cubiertas durante la entrevista)
- "¿Podría obtener una copia de los puntos que hemos discutido?  ¿Podría señalar o remarcar las secciones
relevantes? Yo puedo proveerle con un número de cuenta en  DHL si es necesario, ¿o tal vez usted prefiera
enviar todo por fax?"
-  "Una copia de los resultados finales será enviada a todas las partes interesadas, por lo que seria una gran
oportunidad para su agencia el demostrar sus logros"
"¿Podría obtener información de usted?"
(para el formulario de Contacto de Agencia)
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Apéndice F: Primera carta de seguimiento
Department of Resource Recreation & Tourism
College of Forestry, Wildlife and Range Sciences
University of Idaho
Moscow, Idaho 83844-1139   USA
Telephone (208) 885-7911     Fax (208) 885-6226
E-mail:  edwa9616@uidaho.edu
Persona Contactada
Agencia de Turismo X
PO Box 123
Moscow, ID 83843 USA
11 de Abril de 1998
Persona Contacto:
Gracias por la conversación que mantuvimos hoy/ayer, y por participar en este estudio. La
información otorgada por su agencia es muy importante. Como sólo unas pocas agencias han sido
seleccionadas, su participación es esencial.
Cuando tenga la oportunidad, por favor, podría enviar los documentos escritos sobre
ecoturismo como hemos discutido. La documentación que estoy pidiendo incluye:
• Como define ecoturismo su agencia
• La política o políticas de ecoturismo de su agencia
• El criterio usado para asegurar el éxito de la política de ecoturismo
Si usted puede, por favor, tomar el tiempo de resaltar o marcar los pasajes relevantes y
secciones en la documentación seria de gran ayuda para realizar el análisis.
Por favor, envíe la información a:
Steve Edwards
Department of Resource Recreation & Tourism
College of Forestry, Wildlife and Range Sciences
University of Idaho
Moscow, ID 83844-1139
Gracias, otra vez, desde ya por su participación en este importante estudio.




Apéndice G: Segunda carta de seguimiento
Department of Resource Recreation & Tourism
College of Forestry, Wildlife and Range Sciences
University of Idaho
Moscow, Idaho 83844-1139   USA
Telephone (208) 885-7911     Fax (208) 885-6226
E-mail:  edwa9616@uidaho.edu
Persona Contactada
Agencia de Turismo X
PO Box 123
Moscow, ID 83843 USA
11 de Abril de 1998
Persona Contacto:
Hace algunas semanas atrás hablamos con usted sobre la posibilidad de que nos enviara información
referente a las políticas de ecoturismo y la definición de ecoturismo que posee la Secretaría. El
propósito de este estudio es examinar las políticas de ecoturismo en agencias gubernamentales de
turismo en las Américas, y cómo estas agencias definen ecoturismo.
Si usted ya ha enviado la documentación escrita por favor acepte nuestro agradecimiento. Si no, por
favor podría enviarla lo antes posible y cuando a usted le quede conveniente.
La información que estamos pidiendo incluye:
· Cómo define ecoturismo la Secretaría;
· Las políticas de ecoturismo de la Secretaría (si corresponde);
· El criterio utilizado para asegurar el éxito de las políticas de ecoturismo (si corresponde); o
· Cualquier documento usted crea conveniente para el estudio (y el cuestionario).
¿Podría usted, por favor, tomarse el tiempo de resaltar o subrayar los pasajes y secciones que crea
relevante? Sería mucho más fácil para nosotros el dirigir el análisis.
Por favor, podría enviar la información a:
Steve Edwards
Department of Resource Recreation & Tourism
College of Forestry, Wildlife and Range Sciences
University of Idaho
Moscow, ID  83844-1139
Usted puede utilizar nuestro número de cuenta en el servicio de courier Airborne Express
(International Bonded Couriers): xxxxxxx para enviar la información. Por favor, asegúrese de
marcar este número en la sección "cobrar al recipiente" o "Collet". Nosotros nos hacemos cargo
del costo.
El número telefónico de Airborne Express (o representantes) en Buenos Aires es: (541) 308-3555
Nuevamente le agradecemos enormemente su participación en este importante estudio. Siéntase libre
de comunicarse con nosotros por cualquier pregunta o información en general al teléfono 208-885-
7792; por fax al 208-885-6226 (208-885-0966) o a la dirección electrónica edwa9616@uidaho.edu




Apéndice H: Tercera carta de seguimiento
Persona Contactada
Agencia de Turismo X
PO Box 123
Moscow, ID 83843 USA
11 de Abril de 1998
Persona Contacto:
Hace algunas semanas atrás hablamos con usted sobre la posibilidad de que nos enviara información
referente a las políticas de ecoturismo y la definición de ecoturismo que posee el Instituto. El
propósito de este estudio es examinar las políticas de ecoturismo en agencias gubernamentales de
turismo en las Américas, y cómo estas agencias definen ecoturismo.
Si usted ya ha enviado la documentación escrita por favor acepte nuestro agradecimiento. Si no, por
favor podría enviarla lo antes posible y cuando a usted le quede conveniente.
La información que estamos pidiendo incluye:
· Cómo define ecoturismo el Instituto;
· Las políticas de ecoturismo del Instituto (si corresponde);
· El criterio utilizado para asegurar el éxito de las políticas de ecoturismo (si corresponde); o
· Cualquier documento usted crea conveniente para el estudio (y el cuestionario).
¿Podría usted, por favor, tomarse el tiempo de resaltar o subrayar los pasajes y secciones que crea
relevante? Sería mucho más fácil para nosotros el dirigir el análisis.
Por favor, podría enviar la información a:
Steve Edwards
Department of Resource Recreation & Tourism
College of Forestry, Wildlife and Range Sciences
University of Idaho
Moscow, ID  83844-1139
Usted puede utilizar nuestro número de cuenta en el servicio de courier Airborne Express
(International Bonded Couriers): xxxxxxxx para enviar la información.
Por favor, asegúrese de marcar este número en la sección "cobrar al recipiente" o "Collet".
Nosotros nos hacemos cargo del costo. El número telefónico de Airborne Express (o representantes)
en Panamá es: (507) 269-6155/ 269-6896. Por cualquier problema con el servicio, por favor,
contáctenos.
Nuevamente le agradecemos enormemente su participación en este importante estudio. Siéntase libre
de comunicarse con nosotros por cualquier pregunta o información en general al teléfono 208-885-
7792; por fax al 208-885-6226 (208-885-0966) o a la dirección electrónica edwa9616@uidaho.edu




Apéndice I: Carta de agradecimiento
Department of Resource Recreation & Tourism
College of Forestry, Wildlife and Range Sciences
University of Idaho
Moscow, Idaho 83844-1139   USA
Telephone (208) 885-7911     Fax (208) 885-6226
E-mail:  edwa9616@uidaho.edu
2 de julio de 1998
Lic. Juan Pablo Domínguez
Jefe, Unidad de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente
Corporación Salvadoreña de Turismo
San Salvador, EL Salvador
Fax No. (503) 243-0427
Lic. Juan Pablo Domínguez,
Recientemente hemos recibido la información que usted nos envió referente a la posición de la Corporación en
ecoturismo. Muchas gracias por su rápida respuesta en enviar la información.
Estamos compilando información de un gran número de agencias de turismo gubernamentales de las Américas, y
muy pronto empezaremos el análisis de la misma.
Tal vez en el futuro volvamos a contactarlo para clarificar algunos aspectos de la documentación que nos han
enviado. También, si hay cambios o adiciones a la documentación que ya nos ha enviado, o si usted desea
aportar algo más que crea necesario, siéntase libre de contactarnos.
Cuando se complete el estudio será un gran placer para nosotros hacer los resultados disponibles para usted y
para la Corporación Salvadoreña de Turismo.
Muchas gracias, nuevamente, por su participación en este importante estudio. Por cualquier pregunta puede






Apéndice J: Anexo lista de publicaciones
Brazil
GTC Amazonia: Technical Coordination Group for Amazonian Ecotourism.(n.d.).
Ecotourism Brazil (Video).
Executivo Publicaçóes Ltda. (n.d.). Via Brasil: Ecoturismo e Aventura.
Costa Rica
Sánchez S.,  Alberto. Departamento de Recursos Naturales, Instituto Costarricense de
Turismo.  (n.d.). Monteverde: Un Centro de Ecoturismo Sostenible en Costa Rica
Sánchez S.,  Alberto y Luis Rojas B. (1998).  Conservación de los Recursos Marinos y su
Aprovechamiento Turístico en Costa Rica.  Presentado en: Conservación Sostenible de la
Biodiversidad Marina, 23 al 26 de marzo de 1998, Ciudad de Panamá
Colombia
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Ministerio del
Medio Ambiente.  (n.d.). Organigrama del Sistema Nacional Ambiental (SINA)
Dominican Republic
Declaración de Berlín.  (1997).  from International Conference of Environment Ministers on
Biodiversity and Tourism, Berlin, March 6-8, 1997.  Translated to Spanish by: Irma de Frías,
Secretaría de Estado de Turismo, República Dominicana
Louisiana
Louisiana Office of Tourism; Department of Culture, Recreation & Tourism. (n.d.). How to
Plan and Develop Nature-Based Tourism. Working Document.
Louisiana Office of Tourism; Department of Culture, Recreation & Tourism. (n.d.). Nature-
Based Travelers: Who Are They? Working Document.
Yukon
Government of Yukon & The Council of Yukon First Nations. (1997). Understanding the
Yukon Umbrella Final Agreement - A Land Claim Information Package.  Available from
Govt. of Yukon Land Claims Secretariat
Dept. of Renewable Resources, Govt. of Yukon. (1997). Yukon Protected Areas Strategy -
Workshop Report, Summary of proceedings from the Protected Areas Strategy Workshop,
May 29-30, 1997. High Country Inn, Whitehorse, Yukon
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Apéndice K: Lista de las agencias gubernamentales colaboradoras en América Latina y
el Caribe
Cumplimiento de la ley/policía
Oficina de Fiscales del Estado
Policía de la playa
Autoridad Civil
Departamento de Asuntos Legales
Departamento de Asuntos Legales












Centros e institutos varios
Quienquiera/ con quien la agencia
consideró necesario intervenir




Ministerio de Desarrollo Comunitario
Ministerio de Planificación y
Desarrollo, Sección de Planificación
de Ciudad y País
División de Planificación
Agencia de Planificación Regional








Ministerio de Finanzas (4)
















Instituto Hondureño de Antropología e
Historia
Ministerio de Cultura (3)





Departamento de Agricultura y
Recursos Pesqueros
Departamento de Caza y Pesca
Ganadería
Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente
Ministerio de Agricultura y
Recursos Pesqueros










Corporación para el Desarrollo
Frigate Bay
Salud
Ministerio de la Salud (2)
Ministerio de Asuntos Interiores
Ministerio de Relaciones Internas
Ministerio del Trabajo
Oficina Nacional para la
Supervisión el Acuerdo de la
Convención de Río de Janeiro
Otras islas
Departamento de la Salud Pública
Gobierno






Oficina del Estado Francés
Otras agencias en el Consejo Regional
Otras dependencias
Gobierno local y regional
Consejo Regional
Secretariado de Gobierno y Justicia
Con otros organismos de la
Administración Central del Estado
Con varios Secretariados Federales
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Departamento de Conservación y
Recursos Pesqueros
Corporación Hondureña de Desarrollo
Forestal
Ministerio de Agricultura
(Departamento de Silvicultura) (2)
Ministerio de Recursos Naturales
Ministerio de Recursos Naturales y del
Medio Ambiente























Ministerio de Recreación y Turismo
Ministerio de Turismo (2)
Ministerio de Turismo, Tráfico y
Comunicaciones
Comisión de Promoción de Perú
(PROMPERU)
Instituto Salvadoreño de Turismo











Instituto de Planificación Física
Ministerio de Comunicaciones
y Obras (2)
Ministerio del Transporte (3)











Obras Públicas y Transporte
Proveedor de transporte
Medio ambiente/parques
Comisión del Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología de las Bahamas
Departamento del Medio Ambiente
Departamento del Medio Ambiente y Recursos Costeros
Departamento de Salud Ambiental
División de Parques Nacionales
Medio Ambiente (4)
Medio Ambiente (MARENA)
Planificación del Medio ambiente y de la Tierra
Comisión del Medio Ambiente
Agencia Ambiental
Departamento Ambiental de la Oficina Nacional de Planificación
Salud Ambiental
IBAMA (la Junta de Parques Nacionales)
Administración de la Protección Marina
Ministerio del Medio Ambiente (4)
Ministerio del Medio Ambiente y Salud
Ministerio del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
Ministerio del Medio Ambiente, los Recursos del Agua y la Amazonia Legal
Ministerio de la  Ciencia, la Tecnología y  el Medio Ambiente
“Trust” de Parques Nacionales
Comisión de Áreas Protegidas
Con todas las relacionadas con el medio ambiente
Con todas las que tienen que ver con áreas protegidas y recursos naturales
Nota. Las agencias colaboradoras fueron colocadas en categorías por los autores. La colocación se realizó de acuerdo al
nombre de la agencia colaboradora. Las agencias con más de una categoría en su nombre fueron colocadas en la categoría
que correspondiera el primer nombre mencionado (por ejemplo, Ministerio de Agricultura y Silvicultura fue colocado en
“Agricultura”). Los números entre paréntesis indican el número de ocurrencias del nombre de dicha agencia.
n=186
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Apéndice L: Lista de las ONGs y asociaciones colaboradoras en América Latina y el
Caribe
Cámaras de comercio
Cámara de comercio de las
Bahamas
Cámara de Comercio (3)
Cámara de Industria y Comercio
Asociación de la Industria de las
Malvinas




IEB- Instituto de Ecoturismo
La Sociedad de Ecoturismo
Asociación de Ecoturismo de
Toledo




Grupos culturales y naturales
Club Lions(2)
Organizaciones de Comunidades Locales
Museos
Club Rotary
Grupos de mejoramiento social
Sociedad del Patrimonio de St.
Christopher
Hotel/acomodación
ABIH Asociación Brasileña de
Hoteles
Asociación de Hoteles y Turismo de
Aruba
Asociación de Hoteles de las
Bahamas
Asociación de Hoteles y Turismo de
Barbados
Asociación de Hoteles de Bermudas
Asociación de Hoteles y Condominio
de la Islas Caimán
Asociación Caribeña de Hoteles
Asociación de Hoteles de Colombia
Asociación de la Industria de la
Hospitalidad de Guyana
Asociación de Hoteles y Turismo (4)
Asociaciones de hoteles (2)
Hotel Santa Lucía- Asociación de
Turismo












Organización de los Estados
Americanos (12)




Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (2)
Banco Mundial



















Con varias/ muchas ONGs (2)
Servicios y asociaciones de minoristas
Asociación de Mercaderes y Minoristas de Aruba
Asociación de Taxistas
Unión de Músicos y de Artistas del Espectáculo de
las Bahamas
Asociación de Restaurantes de las Islas Caimán
Asociación de Troqueros
Asociación de Restaurantes
Asociación de Vendedores de Paja
Organización de Comidas y Bebidas de Surinám
Asociación de Taxis
Asociaciones de guías
Asociación de Operadores de Deportes Acuáticos de las Islas
Caimán
As ciaciones de cazadores y pescadores
Asociación de Bicicleta de Montaña de Perú
Asociación Nacional de Guías de Turismo
Asociación Nacional de Deportes Acuáticos
Asociación Nacional de Operadores de Submarinismo
Asociación de Guías de Excursiones
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Apéndice L: Lista de las ONGs y asociaciones colaboradoras en América Latina y el
Caribe (continuación)
Turismo en general
ABAV- Asociación Brasileña de Agencias de Viaje
Cualquiera relevante al turismo
Asociación Hotelera y Turística de Haití
Asociación de la Industria Turística de Belice
Organización Caribeña del Turismo (7)
Cámara de turismo
Asociación de Operadores Turísticos de Ecuador
Asociación Nacional de Turismo y Agentes de
Viaje (ANATO)
Cámara Nacional de Turismo
Asociación Peruana de Turismo Interno y Receptivo
Asociación Peruana de Agencias de Viaje
Asociación de turismo
Asociación de turismo de Guayana
Asociaciones de turismo
Comités de desarrollo turístico
Corporación de desarrollo turístico
Con aquellas asociadas con el turismo
Organización Mundial del Turismo (11)
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (2)
WTTC Green Globe (Globo Verde)
Ambientales
“Trust” Nacional de las Bahamas
Fundación para la Educación Ambiental de los
Corales de las Bahamas
“Trust” Nacional de las Barbados
Sociedad Audubon- Belice
Asociación Caribeña para la Conservación
Instituto Caribeño de Biología Marina
ONGs culturales y de conservación
Conservación Internacional
Autoridad Protectora de los Arrecifes Coralinos





Agencia para la Protección del Medio Ambiente
Conservación de las Malvinas
Fundación para la Preservación de la Naturaleza de
Surinám
Amigos de la Tierra
Fundacao Florestal/ Sao Paulo
“Trust” para el Desarrollo de la Conservación en Jamaica
ONGs ecologistas nacionales e internacionales
“Trust” Nacional (4)
Conservación de la Naturaleza PETEN
ONGs preocupadas por la conservación del medio ambiente
Re-Tierra
Cuidado de los Arrecifes
“Trust” Nacional de Sta. Lucía
“Trust” Nacional de San Vicente
Conservación de la Naturaleza
Fondo Mundial para la Vida Silvestre (2)
Nota. Las ONGs y asociaciones colaboradoras fueron colocadas en categorías por los autores. La colocación fue realizada de
acuerdo al nombre de la ONG o asociación colaboradora. Los números entre paréntesis indican el número de ocurrencias del
nombre/tipo de dicha ONG o asociación.
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Apéndice M: Lista de las entidades del sector privado colaboradoras en América Latina
y el Caribe
Hotel/Acomodación
(Miembros de) la Asociación de Hoteles y Turismo de
Aruba
(miembros de) la Asociación de Hoteles y Turismo de
las Barbados
(miembros de) la Asociación de Hoteles de las
Bermudas
(Miembros de) la Asociación Caribeña de Hoteles
(Miembros de) la Asociación de Hoteles de Colombia
(Miembros de) la Asociación de la Industria de la
Hospitalidad de Guayana
(Miembros de) la Asociación de Hoteles y Turismo (4)
(Miembros de) asociaciones de hoteles
(Miembros de) la Asociación de Hoteles de Sta. Lucía
(Miembros de) la Asociación de Hoteles de Surinám
Asociación de Hoteles y Condominios de las Islas
Caimán

















Hotele  y acomodación
Otras/sin claro enfoque














Servicios/restaurantes/minoristas Actividades de turismo
(Miembros de) asociaciones de caza y
pesca
(Miembros de) Asociación Profesional
de Operadores de Submarinismo
CI Asociación de Operadores de
Deportes Acuáticos
Sector de submarinismo (3)




(Miembros de) la Asociación de
Mercaderes y Minoristas de Aruba
(Miembros de) la Asociación de Taxistas
(Miembros de) la Asociación de
Troqueros
(Miembros de) la Asociación de
Restaurantes
(Miembros de) la Asociación de Ovejeros
(Miembros de) la Organización de
Comidas y Bebidas de Surinám
(Miembros de) la Asociación de Taxis
Mercaderes de Bay Street
Agencias de alquiler de coches (2)
Asociación de Restaurantes de las Islas
Caimán










Sector de rest.  (4)
Transporte turístico
Sector del transporte (2)






Universidad Externado de Colombia
Universidades e institutos con
programas de hoteles y turismo
Operadores/guías/ “outfitters”
(Miembros de) la Asociación de Operadores de Turismo de Ecuador
(Miembros de) la Asociación de Guías de Montaña de Perú
(Miembros de) la Asociación Nacional de Agentes de Turismo y
Viajes (ANATO)
(Miembros de) la Asociación Nacional de Guías Turísticos
(Miembros de) la Asociación Peruana de Agencias de Viaje
(Miembros de) la Asociación de Guías de Tour
ABAV Asociación Brasileña de Agencias de Viaje
Guías y operadores turísticos
Operadores turísticos nacionales
Operadores (2)
Guías de tour (2)
Corporación de turismo
Touroperadores (7)
Agentes de viajes (7)
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Apéndice M: Lista de las entidades del sector privado colaboradoras en América Latina
y el Caribe (continuación)
Turismo
(Miembros de) la Asociación de la Industria Turística de
Belice
(Miembros de) la Cámara de Turismo
(Miembros de) la Cámara Nacional de Turismo
(Miembros de) la Asociación Peruana de Turismo Interno
y Receptivo
(Miembros de) la Asociación de Turismo de Guayana
(Miembros de) las asociaciones de turismo (2)
(Miembros de) la Corporación de Desarrollo Turístico
Todos los negocios directamente relacionados con el
turismo
Cualquiera/todas las relevantes al turismo
Cámaras de turismo (2)
Comercio/mercadeo/desarrollo económico
(Miembros de) cámaras de comercio (3)
(Miembros de) Cámara de Industria y Comercio
(Miembros de) la Asociación de la Industria de las
Malvinas




Promotores privados (grupo e individuo)
Cámara de Comercio e Industria de San Vicente y
las Granadinas.
Nota. Las entidades del sector privado colaboradoras fueron colocadas en categorías por los autores. La colocación se realizó
de acuerdo al nombre de las entidades del sector privado colaboradoras. Los números entre paréntesis indican el número de
ocurrencias del nombre/tipo de dicha entidad del sector privado. Si una asociación fuera mencionada por el contacto en la
categoría “ Sector Privado”, los autores entonces la colocaron en la categoría de “Asociaciones y ONGs”, pero también la
clasificaron en la categoría del “Sector Privado”, con las palabras “(miembro de)” delante del nombre de la asociación.
